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 Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finančního zdraví městské části Brno-Chrlice. 
Analýza sestává z vybraných finančních ukazatelů za roky 2007-2014 a aplikace statistických 
metod, především regresní analýzy. Výstupy této práce jsou interpretované výsledky 
provedených analýz, prognóza vývoje vybraných poloţek nebo ukazatelů a návrhy na zlepšení 
hospodaření obce.  
 
Abstract 
The Bachelor’s thesis focuses on evaluation of the financial health of town section Brno-
Chrlice. Analysis consists of chosen financial indicators for years 2007-2014 and statistical 
methods application, especially regression analysis. The outcomes of this thesis are 
interpreted results of performed analysis, forecasts of the future development and possible 
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Finanční analýza a pojmy s ní spjaté se jiţ netýkají pouze podnikatelské sféry. Objevuje 
se tak i ve veřejné správě, kde je běţně vyuţívána například územními samosprávními 
celky – státy, regiony či obcemi, a na základě těchto analýz posléze hodnotí jejich 
finanční situaci. 
 
Konkrétním  subjektem, na nějţ se bakalářská práce zaměřuje, je městská část Brno-
Chrlice, spadající pod statutární město Brno. Na základě účetních výkazů budou 
provedeny výpočty zvolených ukazatelů pro sledované období let 2007 aţ 2014. 
S  pomocí statistických metod - časových řad a regresní analýzy bude predikován 
budoucí vývoj těchto ukazatelů obce. V závislosti na zjištěných výstupech těchto analýz 
budou jednotlivé ukazatele interpretovány a dle nich i navrţeny případné změny 
k ovlivnění hospodaření obce. 
 
Práce je členěna do tří hlavních částí – teoretické, analytické a návrhové. V části 
teoretické, která zahrnuje první tři kapitoly, jsou objasněny důleţité pojmy a fakta 
týkající se obcí jakoţto celku územní samosprávy, dále pojmy finanční analýzy 
a statistických metod, jejichţ znalost je nutná pro vyvození východisek výpočtové části. 
Následující kapitola, tedy čtvrtá, jiţ obsahuje základní specifické informace o vybrané 
obci, hospodaření, příjmech, výdajích či rozpočtech. Kapitola pátá provádí veškeré 
zvolené analýzy a výpočty potřebné k detailnímu rozboru finanční situace obce v letech 
minulých, především ukazatele zadluţenosti, ukazatele autarkie, likvidity a další. 
U několika nejdůleţitějších ukazatelů municipálních firem je pomocí statistických 
metod vypočtena predikce budoucího vývoje při neměnných podmínkách, tedy 
nezmění-li se trend daného ukazatele. Kapitola poslední zahrnuje část návrhovou, 
ve které najdeme popis kalkulačního programu, jenţ nám poslouţil ke všem výpočtům 






CÍLE PRÁCE A POUŢITÉ POSTUPY 
Cílem této bakalářské práce je na základě poskytnutých účetních výkazů provést finanční 
analýzu městské části Brno-Chrlice, jeţ bude zahrnovat výpočty zvolených ukazatelů 
a jejich interpretace. S pouţitím statistických metod, jako je regresní analýza a časové 
řady, budou vybrané ukazatele analyzovány a na jejich základě budou tvořeny prognózy 
budoucích stavů. Dle zjištěných poznatků budou provedeny zhodnocení, návrhy a 
doporučení, jak vypočtené ukazatele vyuţít k efektivnějšímu hospodaření. Součástí 
zhotovené práce je i program vytvořený programovacím jazykem VBA skrze aplikaci 
Microsoft Excel, který obsahuje podnikové účetní výkazy, na jejichţ základě je schopen 


























1   TEORIE ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 
Na samotném začátku si definujeme základní teoretické pojmy týkající se územních 
samosprávních celků, obcí a jejich charakteristik, které nás budou provázet napříč celou 
prací.  
 
1.1 Municipální firma 
V zájmu uspokojování rozličných potřeb občanů je nutná existence ekonomických 
subjektů, které zabezpečují produkty bez ziskového motivu. Jde o tzv. municipální 
firmy. Tyto firmy hospodaří se svěřenými prostředky plynoucími především z 
veřejných rozpočtů. Je tedy nutné s danými finančními prostředky hospodařit tak, aby 
byly efektivně zabezpečeny úkoly municipálních firem (1). 
 
Slovo municipalita pocházející z latiny znamená městská samospráva. Jedná se o 
samosprávní orgán jednotlivých územně správních jednotek. Pod veřejným sektorem se 
tak nenachází pouze část ekonomiky spadající pod státní správu, ale i ta část, jeţ je 
řízena municipalitami (1). 
 
K základním úkolům municipálních firem patří zvelebování vlastního majetku, 
zabezpečování veřejných produktů pro své občany, koordinace činnosti ekonomických 
subjektů v souladu s municipálními zájmy a preferencemi a rozvoj potřebných vztahů s 
jinými subjekty (1). 
 
1.2 Obec a její vymezení 
Dle zákona č. 128/2000 Sb. je obec definována jako základní územní samosprávní 
společenství občanů tvořící územní celek, jenţ je vymezen hranicí obce. Zároveň je 
také veřejnoprávní korporací mající vlastní majetek. Obec pak vystupuje v právních 
vztazích jako právnická osoba svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů 
vyplývající. Obec musí pečovat o všestranný rozvoj svého území a také o potřeby 
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vlastních občanů za předpokladu ochrany vlastního zájmu. Obec mající alespoň 3000 
obyvatel se stává městem, pokud na návrh obce takto učiní Předseda poslanecké 
sněmovny po vyjádření vlády (2). 
 
1.2.1 Statutární město 
Statutárním městem se stává takové město, které patří mezi nejdůleţitější svým 
kulturním a společenským významem pro naši zemi. Statutární města mohou vydat tzv. 
Statut, který je zvláštním typem závazné vyhlášky a jeho prostřednictvím se tato města 
mohou členit na městské části či obvody s vlastními samosprávními orgány. Statut 
můţe upravovat vnitřní poměry ve věci správy města, vymezovat kompetence města a 
městských částí v jednotlivých oblastech činností. Nejdůleţitějšími orgány měst je 
zastupitelstvo města, rada města a dále jejich výbory a komise (3), (4). 
 
1.2.2 Městská část 
Městskou částí nebo městským obvodem je obec spadající pod statutární město, která 
má však vlastní obecní orgány samosprávy. Nejvyšším orgánem samostatné působnosti 
je zpravidla zastupitelstvo městské části. Orgánem výkonným v oblasti samostatné 
působnosti je rada městské části (2), (3). 
 
1.3 Podstata a specifika obcí 
Obec se vyznačuje třemi základními znaky – územím, občany, kteří na tomto území 
ţijí, a působností obce, neboli samosprávou. Nejvyšším orgánem obcí a nejen tedy 
měst či městských části je zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje například 
o schvalování rozpočtu, vydávání závazných vyhlášek, volba starosty, místostarosty či 
členů rady, schvalování programu rozvoje obce a dalších. Orgánem zodpovídajícím se 
zastupitelstvu obce je rada obce, jejímţ úkolem je především vykonávat to, co je mu 
zastupitelstvem uděleno. Obec, jejíţ zastupitelstvo nepřesahuje 15 členů, radu nevolí a 





Obecní úřad vykonává veškerou státní správu, neboli přenesenou působnost, svěřenou 
obci. V samostatné působnosti obecní úřad plní úkoly zastupitelstva či rady obce. 
V oblasti samosprávy jsou obce rovny krajům, ty jim tedy nejsou nijak nadřízeny. U 
přeneseného výkonu státní správy je však krajský úřad úřadům obcí nadřízen (3). 
 
Hospodaření obce je zaloţeno na dvou základních prvcích – rozpočtu a majetku obce. 
Kaţdá obec musí vytvářet svůj rozpočet, coţ je finanční plán hospodaření na dobu 
jednoho roku. Rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný, na rozdíl od ostatních 
municipálních firem však rozpočet můţe být schválen jako přebytkový, za 
předpokladu, ţe příjmy daného roku jsou určeny k vyuţití v následujících letech. 
Rozpočet lze dělit na část příjmovou a výdajovou (3). 
 
Příjmy rozpočtu obce jsou tvořeny především dotacemi – ať uţ od státu, kraje, okolních 
obcí, Evropské unie, a také příjmy vlastními, mezi které patří například místní poplatky 
a příjmy vlastní hospodářské či správní činnosti. Cílem hlavní činnosti obce totiţ není 
maximalizace zisku, proto je moţné vést vlastní podnikatelskou činnost, jeţ je 
doplňkovou záleţitostí obce (3). 
 
Výdaje dělíme na běţné a kapitálové. Mezi běţné patří zejména ty, jeţ jsou vyčleněné 
na chod obce, úřadu, provoz škol, hřbitova, obecní policie, kultury, sportu atd. 
Kapitálové zahrnují investiční výstavbu, nákup nemovitostí, rekonstrukce či nákup 













2 FINANČNÍ ANALÝZA 
Nejprve je třeba si říci, co je to vlastně finanční analýza a k čemu slouţí.  
 
Finanční analýza je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření, při které 
se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy 
mezi nimi, hledají kauzální (příčinné) souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Tím 
se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovávaných dat a jejich informační hodnota (5). 
 
Finanční analýza je zaměřena na identifikaci problémů, silných a slabých stránek. 
Informace získané pomocí finanční analýzy umoţňují dospět k určitým závěrům o 
celkovém hospodaření a finanční situaci (5). 
 
Představuje také systematický rozbor získaných dat, která jsou obsaţena v účetních 
výkazech. Finanční analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a 
předpovídání budoucích finančních podmínek (6). 
 
Podstatou finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí: prověřit finanční zdraví 
podniku (ex post analýza) a vytvořit základ pro finanční plán (ex ante analýza). U první 
funkce hledáme jaká je finanční situace podniku k určitému datu – jde o historický 
vývoj a odhad toho, co lze očekávat v nejbliţší budoucnosti. Druhá funkce se opírá o 
poznatky finanční analýzy, které jsou základem pro plánování hlavních finančních 
veličin (6). 
 
V závislosti na časové dimenzi se tedy setkáváme s rozdělením finanční analýzy na ex 
post analýzu, která je zaloţena na retrospektivních datech, a analýzu ex ante, 
orientovanou do budoucnosti, jejímţ cílem je předvídat, jak se bude podnik v 
nejbliţších letech vyvíjet a poukázat včas na jeho případné ohroţení (5). 
 
Hlavním úkolem finanční analýzy je tedy ověření obchodní zdatnosti podniku a tím 
udrţení majetkově-finanční stability. Pro úspěšné zpracování finanční analýzy jsou 





- výkaz zisku a ztráty, 
- výkaz o pouţití a tvorbě peněţních prostředků (výkaz cash-flow) (6). 
 
2.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Kvalita informací podmiňující úspěšnost finanční analýzy do značné míry závisí na 
pouţitých vstupních informacích. Ty by měly být nejen kvalitní, ale také komplexní. Je 
totiţ nutné podchytit všechna data, která by mohla jakýmkoliv způsobem zkreslit 
výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. Základní data jsou nejčastěji čerpána z 
účetních výkazů (6). 
 
Účetní výkazy lze rozdělit do dvou základních kategorií: účetní výkazy finanční a 
účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní výkazy jsou externími výkazy, neboť 
poskytují informace zejména externím uţivatelům. Dávají přehled o stavu a struktuře 
majetku, zdrojích krytí, tvorbě a uţití výsledku hospodaření a také o peněţních tocích. 
Tyto výkazy vycházejí nejméně jednou ročně a jsou základem pro finanční analýzu 
firmy. Vnitropodnikové účetní výkazy vycházejí z vnitřních potřeb kaţdé firmy a jejich 
pouţití vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy a umoţní eliminovat riziko 
odchylky od skutečnosti, neboť se jedná o výkazy mající častější frekvenci sestavování 
(6). 
2.1.1 Rozvaha 
Rozvaha je nejdůleţitějším účetním výkazem. V souhrnné podobě obsahuje i údaje o 
hospodářském výsledku. Určující vlastností je statičnost údajů, tedy vázanost na určitý 
časový okamţik, kterým je den účetní závěrky (1).  
 
Rozvahy jednotlivých forem municipálních firem se dělí stejně jako u podnikatelské 
sféry na aktiva a pasiva. Aktiva dále na fixní (stálá), oběţná a přechodná. U pasiv je 
členění na vlastní kapitál, cizí kapitál a přechodná pasiva (1). 
 
Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku a zdrojů jejich financování vţdy k určitému datu. Rozvaha slouţí k získání 
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obrazu v třech základních oblastech – majetkové situaci podniku, zdrojích financování a 
finanční situaci podniku. První oblastí je majetková situace podniku, v jejímţ rámci 
zjišťujeme, v jakých konkrétních druzích je majetek vázán, jak je oceněn, nakolik je 
opotřeben, jak rychle se obrací atd. Druhou oblastí jsou zdroje financování, z nichţ byl 
majetek pořízen, přičemţ se zajímáme o výši vlastních a cizích zdrojů financování a 
jejich strukturu. Třetí oblastí jsou informace o finanční situaci podniku, kde figurují 
informace, jakého zisku podnik dosáhl, jak je rozdělil či zda je podnik schopen dostát 
svým závazkům (6). 
2.1.2 Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaţení 
za určité období. Zachycuje tedy pohyb výnosů a nákladů, nikoliv příjmů a výdajů. I 
tento výkaz je sestavován v ročních či kratších intervalech (6). 
 
Výkaz zisků a ztráty zaznamenává kumulativně hodnoty poloţek nákladů a výnosů, 
které ve sledovaném období ovlivnily hospodářsý výsledek. Hospodářský výsledek je 
uváděn jednak před zdaněním (EBT) a tak i jako hospodářský výsledek po odečtení daní 
z příjmů (EAT) (1). 
 
Ve struktuře výkazu zisku a ztráty je moţno nalézt několik členění výsledků 
hospodaření. Jednotlivé výsledky hospodaření se od sebe liší tím, jaké náklady a výnosy 
jsou do jejich struktury započteny (6). 
 
2.1.3 Výkaz cash-flow 
Výkaz cash-flow je účetním výkazem srovnávajícím bilanční formou zdroje tvorby 
peněţních prostředků (příjmy) s jejich uţitím (výdaji) za určité období. Slouţí k 
posouzení skutečné finanční situace (6). 
 
Přehled o peněţních tocích podává informace o peněţních tocích v průběhu účetního 
období. Peněţními toky rozumíme přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněţních 
prostředků a peněţních ekvivalentů. Za peněţní prostředky se povaţují peníze v 
hotovosti včetně cenin, peněţní prostředky na účtu včetně případného pasivního 
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zůstatku a peníze na cestě. Peněţními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní 
majetek, který je moţno přeměnit v předem známou peněţní částku a u něhoţ se 
nepředpokládají významné změny hodnoty v čase (6). 
 
2.2 Metody finanční analýzy 
Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatelé. Ty jsou vymezovány 
jako zobrazení hospodářských procesů nebo jimi rozumíme číselnou charakteristiku 
ekonomické činnosti podniku. Na základě způsobu práce s daty se v rámci finanční 
analýzy vymezují dva hlavní druhy a to analýza fundamentální a analýza technická (6). 
 
Fundamentální analýza 
Fundamentální analýza je zaloţena na rozsáhlých znalostech vzájemných souvislostí 
mezi ekonomickými a mimoekonomickými jevy, na zkušenostech odborníků a jejich 
subjektivních odhadech. Patří sem mimo jiné například i SWOT analýza (5). 
 
Technická analýza 
Technická analýza pouţívá matematických, statistických a dalších algoritmizovaných 
metod ke kvantitativnímu zpracování ekonomických dat s následným kvalitativním 
posouzením výsledků (5). 
 
Na základě účelu, k němuţ analýza slouţí a dle dat, která jsou pouţita, se rozlišují tyto 
analýzy: 
- analýza absolutních (stavových) ukazatelů, 
- analýza rozdílových a tokových ukazatelů, 
- analýza poměrových ukazatelů, 
- analýza soustav ukazatelů (5). 
 
2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 
Absolutní ukazatele jsou stavové a tokové veličiny tvořící obsah účetních výkazů 
(rozvaha, výkaz zisků a ztrát, výkaz cash flow) a nemusí se tedy pro potřebu finanční 
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analýzy upravovat. Absolutní ukazatele nachází vyuţití při horizontální a vertikální 
analýze (7). 
 
Horizontální analýza (analýza trendů) 
Horizontální analýza vyjadřuje změny jednotlivých poloţek účetních výkazů v čase. 
Zabývá se tedy časovými změnami absolutních ukazatelů. Vedle sledování změn 
absolutní hodnoty vykazovaných dat v čase (obvykle 3 aţ 10 let) se zjišťují také jejich 
relativní (procentní) změny. Změny jednotlivých poloţek výkazů se sledují po řádcích, a 
proto je tato analýza nazývána horizontální analýzou absolutních dat (5), (6). 
 
Změna v % = 
Běžné období − předchozí období
Předchozí období
× 100 
Vz. 1: Výpočet procentuální změny poloţky účetního výkazu (5) 
Vertikální analýza (procentní rozbor) 
Vertikální analýza se zabývá vnitřní strukturou absolutních ukazatelů. Jde o souměření 
jednotlivých poloţek základních účetních výkazů k celkové sumě. Aplikací této metody 
například posuzujeme strukturu aktiv i pasiv. Struktura aktiv má za úkol informovat o 
tom, do čeho firma investovala svěřený kapitál a do jaké míry byla při investičním 
procesu zohledňována výnosnost. Struktura pasiv nám ukazuje, z jakých zdrojů byl 
majetek pořízen (6). 
 
Označení vertikální analýza nese proto, ţe při procentním vyjádření jednotlivých 
komponent postupuje v jednotlivých letech odshora dolů, tedy ve sloupcích (5). 
 




Vz. 2: Výpočet procentuálního podílu poloţky účetního výkazu (5) 
2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele představují rozdíl stavu určitých skupin aktiv či pasiv vztaţených 
vţdy k témuţ okamţiku. K analýze a řízení finanční situace podniku slouţí právě tyto 
rozdílové ukazatele označované téţ jako fondy finančních prostředků. Fond je chápán 
jako shrnutí určitých stavových ukazatelů vyjadřujících aktiva nebo pasiva, respektive 
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rozdíl mezi souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv a určitých poloţek 
krátkodobých pasiv (5), (6). 
 
Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál je nejčastěji uţívaným ukazatelem vypočteným jako rozdíl mezi 
celkovými oběţnými aktivy (OA) a celkovými krátkodobými závazky (KZ). Tyto 
závazky mohou být vymezeny splatností od 1 roku po splatnost 3měsíční, coţ umoţňuje 
oddělit od oběţných aktiv tu část finančních prostředků, která je určena na brzkou 
úhradu krátkodobých závazků, od druhé části, kterou chápeme jako finanční fond. Tento 
fond představuje součást oběţného majetku financovanou dlouhodobým kapitálem (5). 
 
Velikost čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem platební schopnosti 
podniku. Čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být schopnost podniku 
hradit své finanční závazky. Nabývá-li tento ukazatel záporných hodnot, jedná se o tzv. 
nekrytý dluh. S ukazatelem čistého pracovního kapitálu je třeba zacházet velmi 
obezřetně, protoţe můţe zahrnovat málo likvidní nebo dokonce dlouhodobě či trvale 
nelikvidní poloţky (nedokončená výroba, neprodejné zásoby atd.) (8). 
 
Čistý pracovní kapitál (ČPK) = Oběžná aktiva − krátkodobé závazky 
Vz. 3: Výpočet čistého pracovního kapitálu (8) 
Čisté pohotové prostředky (peněţní finanční fond) 
Čistý peněţní fond představuje rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky a 
okamţitě splatnými závazky, přičemţ pohotovými peněţními prostředky se rozumí 
peníze v hotovosti a na běţných účtech. Zahrnuty mohou být i jejich ekvivalenty jako 
směnky, šeky, krátkodobé termínové vklady, krátkodobé cenné papíry, neboť v 
podmínkách fungujícího kapitálového trhu jsou rychle přeměnitelné na peníze (9). 
 
Čisté pohotové prostředky = Pohotové peněžní prostředky − krátkodobé závazky 







Čistý peněţně pohledávkový fond 
Představuje kompromis mezi čistým pracovním kapitálem (ČPK) a čistými pohotovými 
prostředky (ČPP). Konstruován je tak, ţe vedle pohotových prostředků a jejich 
ekvivalentů zahrnuje do peněţního majetku i krátkodobé pohledávky (bez těch 
nevymahatelných) (8). 
 
ČPPF = Oběžná aktiva − zásoby − nelikvidní pohledávky − krátkodobé závazky 
Vz. 5: Výpočet čistého peněţně pohledávkového fondu (8) 
2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou nejčastěji pouţívaným nástrojem slouţícím k analýze 
podniku. Analýza poměrových ukazatelů vychází výhradně ze základních účetních 
výkazů, které jsou veřejně dostupnými informacemi. Poměrový ukazatel se pak 




Hospodářský výsledek je značně sporným ukazatelem, jakoţto kritérium efektivnosti 
municipální firmy, především právě proto, ţe tyto podniky nejsou zřizovány jako 
ziskové. Z tohoto důvodu se pouţívá tzv. autarkie vyjadřující míru soběstačnosti 
municipální firmy. Na základě pouţívaných dat můţe být autarkie výnosově nákladová 
nebo příjmově výdajová (1). 
 
Autarkie na bázi výnosů a nákladů odráţí procentuální míru, jak moc je municipální 
firma soběstačná z hlediska pokrytí svých nákladů z dosaţených výnosů. Tento 
ukazatel se týká pouze hlavní činnosti. Mezi výnosy jsou zahrnuty i neinvestiční 
dotace, které představují část veřejných prostředků, jeţ byly municipální firmě 
poskytnuty k realizování veřejných produktů. Kladně lze hodnotit pouze v případě, ţe 
je ukazatel roven 100 %. V opačném případě dochází k nedostatečnému krytí nákladů 
výnosy je-li hodnota niţší a nevyuţití prostředků efektivně je-li hodnota vyšší (1). 




Vz. 6: Výpočet autarkie na bázi výnosů a nákladů (1) 
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Autarkie na bázi příjmů a výdajů je vhodná spíše pro municipální firmy orientované 
na sledování příjmů a výdajů v návaznosti na rozpočet zřizovatele. Příjmově výdajový 
princip  se zaobírá toky peněţních prostředků podniku a to buď provozními 
(neinvestičními) a nebo toky celkovými, které zahrnují jak příjmy a výdaje investiční, 
tak i neinvestiční (1). 




Vz. 7: Výpočet autarkie na bázi příjmů a výdajů (1) 
Ukazatele rentability 
Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 
pouţitím investovaného kapitálu. Ukazatele rentability vycházejí z výkazu zisku a 
ztráty a rozvahy. V čitateli se nachází poloţka vyjadřující výsledek hospodaření a ve 
jmenovateli určitý druh kapitálu (6). 
 
Rentabilita jako způsob hodnocení efektivnosti u ziskových firem patří k tradičním 
oblastem finanční analýzy. U municipálních firem je však problém s tím, ţe zisk není 
smyslem činnosti firmy. Municipální firmy totiţ vedle své hlavní činnosti obvykle 
realizují i činnost vedlejší neboli doplňkovou. Jejich cíle jsou pak zcela odlišné – cílem 
hlavní činnosti je vyrovnanost nákladů a výnosů, kdeţto cílem činnosti doplňkové je 
právě zisk (1). 
 
K vypočtení ukazatelů rentability definujeme tři nejpouţívanější kategorie zisku, které 
budou ve výpočtech pouţity. První druh zisku je EBIT, neboli zisk před odečtením 
úroků a daní, jenţ odpovídá provoznímu výsledku hodpodaření. Pouţití nachází 
především u ukazatelů vyţadujících mezifiremní srovnání. Druhou kategorií je EAT, 
který je ziskem po zdanění, často nazývaným téţ čistý zisk. Zisk po zdanění najdeme u 
ukazatelů hodnotících výkonnost firmy. Třetí kategorií je EBT – zisk před zdaněním, 
který byl navýšen či sníţen o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, daně však 
doposud nebyly odečteny. Vyuţití nalézá tam, kde chceme zajistit srovnání výkonnosti 





Rentabilita celkového vloţeného kapitálu (ROA) 
Měření rentability celkového vloţeného kapitálu vyjadřuje celkovou efektivnost firmy,  
výdělečnou schopnost a také produkční sílu. Tento ukazatel často najdeme i pod 
názvem ukazatel rentability aktiv. Odráţí celkovou výnosnost kapitálu (poměřuje zisk s 
celkovými aktivy investovanými do podnikání), nehledě na to, z jakých zdrojů byly 
podnikatelské činnosti financovány (5), (6). 
Rentabilita aktiv (ROA) =  
Zisk před úroky a zdaněním
Celková aktiva
× 100 
Vz. 8: Výpočet ukazatele rentability celkového kapitálu (5) 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Ukazatel vyjadřuje míru ziskovosti z vlastního kapitálu a říká, zda kapitál přináší 
dostatečný výnos a zda je vyuţíván intenzitou odpovídající investičnímu riziku. 
Hodnota tohoto ukazatele odpovídá mnoţství čistého zisku připadajícího na jednu 
korunu vloţeného kapitálu (5). 




Vz. 9: Výpočet ukazatele rentability vlastního kapitálu (5) 
Rentabilita nákladů (ROC) 
Rentabilita nákladů se spočítá jako poměr zisku a nákladů. Udává kolik čistého zisku 
připadá na jednu korunu nákladů vloţených do podnikání (6). 




Vz. 10: Výpočet ukazatele rentability nákladů (6) 
U municipálních firem má tento ukazatel význam pouze ve formě rentability nákladů 
doplňkové činnosti. Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší. Doplňková 
činnost je povolena pouze za předpokladu ziskovosti a prostředky z ní získané mají 
podpořit činnost hlavní. Pokud by ukazatel nabýval záporných hodnot, municipální 
firma by měla doplňkové činnosti ukončit (1). 
Rentabilita nákladů z DČ =  
𝐻𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 𝑑𝑜𝑝𝑙ň𝑘𝑜𝑣é č𝑖𝑛𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖
Náklady doplňkové činnosti
× 100 
Vz. 11: Výpočet ukazatele rentability nákladů doplňkové činnosti (1) 
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Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 
Tento ukazatel zachycuje procentuální míru, v jaké je pokrývána ztráta z hlavní činnosti 
ziskem z činnosti doplňkové. Udává tedy v jaké míře je funkce doplňkové činnosti 
naplňována a vyuţívána. Tento ukazatel má smysl počítat za splnění dvou předpokladů 
– firma realizuje doplňkovou činnost a zároveň zaznamenává ztrátu z činnosti hlavní 
(1). 




Vz. 12: Výpočet ukazatele míry pokrytí ztráty (1) 
Haléřový ukazatel nákladovosti výnosů doplňkové činnosti 
U doplňkové činnosti se počítá i haléřový ukazatel nákladovosti, který se následně 
porovnává s tzv. zlomovým faktor Ψ. Doplňková činnost musí být zisková, čím vyšší 
ziskovost, tím vyšší je efektivnost doplňkové činnosti. Platí tedy, ţe čím více se 
haléřový ukazatel nákladovosti blíţí zlomovému faktoru Ψ, tím lepšího ekenomického 
výsledku dosahuje doplňková činnost (1). 




Vz. 13: Výpočet haléřového ukazatele nákladovosti (1) 
Ukazatele likvidity 
Likvidita je momentální schopností podniku přeměnit svůj majetek na prostředky nutné 
k úhradě krátkodobých závazků včas a v plné výši. Na druhou stranu likvidnost je 
vlastností aktiv a vyjadřuje jak snadno lze daný majetek převést na peněţní prostředky. 
Posledním pojmem je solventnost, která vyjadřuje připravenost hradit své dluhy v době 
jejich splatnosti (5), (6). 
 
Ukazatele likvidity charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Poměřují 
to, čím je moţné platit a to, co je nutno zaplatit. Ukazatele likvidity patří mezi jedny z 
rozhodujících indikátorů na jejichţ základě se posléze hodnotí finanční zdraví a 







Likvidita 3. stupně bývá často nazývána ukazatelem solventnosti či ukazatelem 
pracovního kapitálu. Běţná likvidita ukazuje, do jaké míry jsou krátkodobé závazky 
kryty oběţnými aktivy. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své 
věřitele, kdyby v daném momentu proměnil veškerá oběţná aktiva v hotovost. 
Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezi 1,5 – 2,5 (6), (8). 




Vz. 14: Výpočet běţné likvidity (8) 
Pohotová likvidita 
Likvidita 2. stupně neboli ukazatel pohotové likvidity nepočítá s nejméně likvidní 
sloţkou oběţných aktiv a to se zásobami, v potaz se tedy berou pouze tzv. pohotová 
oběţná aktiva. Prezentuje vyrovnanost mez krátkodobými pohledávkami a 
krátkodobými závazky. Můţe mít značně vyšší vypovídající hodnotu neţ-li likvidita 
běţná, právě z důvodu, ţe zásoby mohou být v podniku vázané po určitou dobu, neţ-li 
mohou být přeměněny na finanční prostředky. Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 
v intervalu 1 – 1,5 (1), (6), (8). 
 
Pohotová likvidita =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
Krátkodobé závazky
 
Vz. 15: Výpočet pohotové likvidity (8) 
Okamţitá likvidita 
Likvidita 1. stupně měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Tento ukazatel 
pracuje s těmi nejlikvidnějšími poloţkami rozvahy, mezi které patří peníze (v hotovosti 
i na běţných účtech) a peněţní ekvivalenty. Shrnutě se tedy jedná o finanční majetek. 
Doporučená hodnota se pohybuje v intervalu 0,9-1,1, nicméně na území České 
republiky je toto pásmo rozšířeno pro spodní hranici 0,6 (5), (6), (8). 
 








Ukazatele aktivity měří vázanost jednotlivých sloţek  kapitálu ve společnosti a dále 
také schopnost podniku vyuţívat investované finanční prostředky. Říkají nám tedy, jak 
společnost hospodaří s aktivy a jaký vliv to má na výnosnost a likviditu (6). 
 
Obrat celkových aktiv 
Udává kolikrát se aktiva obrátí v daném čase (1 rok). Vyjadřuje celkovou efektivnost 
vyuţití všech aktiv společnosti (5), (10). 




Vz. 17: Výpočet obratu celkových aktiv (8) 
Doba obratu celkových aktiv 
Doplňkový ukazatel k obratu celkových aktiv, udává průměrný počet dnů, za který 
dojde k obratu aktiv v trţbách (6). 





Vz. 18: Výpočet doby obratu celkových aktiv (8) 
Obrat pohledávek 
Ukazatel říká, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek, nebo také,  
jak rychle jsou pohledávky transformovány do hotovosti. Čím vyšší je hodnota tohoto 
ukazatele, tím rychleji jsou pohledávky zaplaceny a inkasovaná hotovost lze pouţít k 
dalším nákupům či investicím (6), (8). 




Vz. 19: Výpočet obratu pohledávek (8) 
Doba obratu pohledávek 
Udává průměrnou dobu, za jakou se inkasují pohledávky společnosti, aneb jak dlouhou 
průměrnou dobu zůstává majetek podniku ve formě pohledávek (8). 









Tento ukazatel popisuje poměr trţeb se závazky a vypovídá tedy o tom, jak rychle jsou 
spláceny závazky firmy. Pro zachování firemní finanční rovnáhy by doba obratu 
závazků měla být delší neţ-li doba obratu pohledávek (6). 




Vz. 21: Výpočet obratu závazků (8) 
Doba obratu závazků 
Doplňkový ukazatel k obratu závazků popisuje, jak dlouho firma odkládá platbu faktur 
svým dodavatelům (5). 





Vz. 22: Výpočet doby obratu závazků (8) 
Obrat kapitálu 
Obrat kapitálu je jedním ze základních ukazatelů výkonnosti zdrojů vloţených do 
produkce. Ukazatel udává, kolikrát se municipální firmě vrátí vloţený kapitál pomocí 
stanoveného ocenění své produkce (1). 




Vz. 23: Výpočet obratu kapitálu (1) 
 
 
Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 
Tento ukazatel poukazuje na míru náročnosti daného oboru na dlouhodobém majetku, 
neboli stálých aktivech (1). 




Vz. 24: Výpočet míry vázanosti fixních aktiv na výnosech (1) 
Ukazatele financování 
U municipálních firem mají ukazatele financování značně odlišnou roli a především je 
nutné rozlišovat neinvestiční a investiční financování (1). 
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Míra finanční nezávislosti 
Ukazatel stability neboli míra finanční nezávislosti je stavovým indikátorem, jehoţ 
hodnota se váţe k danému okamţiku. Hodnotám pohybujících se kolem 50 % je u 
municipálních firem potřeba věnovat zvýšené pozornosti, u výsledků kolem 30 % se jiţ 
jedná o stav finanční nestability (1). 




Vz. 25: Výpočet míry finanční nezávislosti (1) 
Míra věřitelského rizika 
Tento ukazatel je ekvivalentem míry zadluţenosti u firem soukromého ziskového 
sektoru. Hodnotí míru účasti cizího kapitálu na finančních zdrojích (1). 




Vz. 26: Výpočet míry věřitelského rizika (1) 
Síla finanční páky 
Míra zadluţenosti vlastního kapitálu je indikátor ukazující, v jaké míře vyuţívá 
municipální firma finanční páky. Finanční páka je pojmem pro efekt, kdy podnik uţívá 
nejen  vlastního kapitálu, ale vyuţívá i dodatečného cizího kapitálu. Kladný efekt 
finanční páky nastává, je-li hodnota ukazatele větší neţ 1 (1), (11). 




Vz. 27: Výpočet síly finanční páky (1) 
2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 
Rozdílové, absolutní i poměrové ukazatele mají samy o sobě omezenou vypovídací 
schopnost, neboť se zabývají pouze určitým úsekem činností podniku. Pro 
komplexnější rozbor finančního zdraví podniku se pouţívají souhrnné indexy 
hodnocení či modely, které mají za úkol vyjádřit finančně-ekonomickou a výkonnostní 
situaci podniku s pomocí několika ukazatelů a nebo jediného koeficientu. 
Rozlišujeme soustavy ukazatelů: 
- hierarchicky uspořádaných ukazatelů,  
- účelově vybrané skupiny ukazatelů (5), (6). 
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Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 
Jsou takové soustavy ukazatelů, mezi kterými je vzájemná matematická provázanost. 
Soustavy jsou schopné zachytit v jedné tabulce souvislosti mezi finanční stabilitou a 
výnosností podniku. Mezi ty nejznámější patří pyramidové soustavy (6). 
 
Pyramidové soustavy ukazatelů 
Pyramidové soustavy jsou takové soustavy, které na vrchol pyramidy umístí vybraný 
ukazatel, který je posléze rozkládán na jednotlivé dílčí ukazatele pomocí vazeb 
multiplikativních (násobení či dělení) a aditivních (sčítání nebo odčítání). Cílem 
pyramidových soustav je popsat vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů a 
analyzovat vnitřní vazby v rámci pyramidy (5), (6). 
 
Mezi nejtypičtější příklad pyramidových soustav patří rozklad ukazatele rentability 
vlastního kapitálu (ROE), téţ nazývaným Du Pontův rozklad (5). 
 
Rozklad rentability vloţeného kapitálu (ROA) 
Ukazatel rentability vloţeného kapitálu se dá rozloţit na součin ziskové marţe (ROS) a 











Vz. 28: Výpočet Du Pontovy rovnice (5) 
Rozklad rentability vlastního kapitálu (ROE) 
Pokud by podnik vyuţil pro financování svých aktiv pouze vlastní kapitál, rentabilita 
aktiv (ROA) by se rovnala rentabilitě vloţeného kapitálu (ROE). Není-li tomu tak, do 
výpočtu je třeba zahrnout i vliv finanční páky na hospodaření podniku (5). 













Vz. 29: Pyramidový rozklad ukazatele ROE (5) 
Rozklad rentability vlastního kapitálu ukazuje na kterou ze tří základních závislosti je 
třeba zaměřit podnikové úsilí. Zásadními dílčími ukazateli ROE jsou tedy zisková 




2.2.5 Účelově vybrané skupiny ukazatelů 
Tyto skupiny ukazatelů si kladou za cíl přiřadit firmě jedinou číselnou charakteristiku 
na jejímţ základě se posuzuje finanční zdraví společnosti.   Neslouţí však pouze k 
posouzení nynější finanční situace podniku, ale i její predikce do budoucna. Základní 
dělení je na dvě kategorie, modely bankrotní a bonitní. Tyto modely se liší zejména v 
tom, k jakému účelu byly vytvořeny (5), (6). 
 
Bonitní modely 
Bonitní modely jsou zaloţeny na diagnostice finančního zdraví a jejich cílem je určit, 
zda se firma řadí mezi firmy dobré nebo špatné. K tomu vyuţívá oborové komparace s 
ostatními firmami v rámci daného oboru podnikání (6). 
 
Bankrotní modely 
Úkolem bankrotních modelů je informovat o tom, zda se v dohledné době firma nebude 
potýkat s bankrotem. Na základě několika základních ukazatelů lze vypozorovat 
bankrotové symptomy určitý čas před touto událostí. Patří sem například problémy s 
běţnou likviditou, s čistým pracovním kapitálem či rentabilitou vloţeného kapitálu (6). 
 
Altmanův model  
Altmanův index finančního zdraví se počítá jako součet hodnot pěti běţných 
poměrových ukazatelů, ke kterým je přiřazená určitá váha, dle důleţitosti – nejvyšší 
váhu má rentabilita celkového kapitálu. Váhy Altmanova indexu se liší dle faktu, zda 
daná firma spadá do skupiny firem veřejně obchodovatelných na burze, či nikoliv. Liší 
se téţ v interpretaci výsledků, jelikoţ u firem neobchodovatelných jsou hodnoty 
interpretace posunuty níţe (6). 
 
Altmanův index = 0,717 x1 + 0,847 𝑥2 + 3,107 𝑥3 + 0,42 𝑥4 + 0,998 𝑥5 
Vz. 30: Výpočet Altmanova indexu (6) 
Kde jednotlivé proměnné jsou zastoupeny následovně: 
 X1 je podílem čistého pracovního kapitálu k celkovým aktivům, 
 X2 je podílem nerozděleného zisku k celkovým aktivům, 
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 X3 je podílem EBIT k celkovým aktivům (rentabilita aktiv), 
 X4 je podílem vlastního kapitálu v účetní hodnotě k celkovým dluhům, 
 X5 je podílem trţeb k celkovým aktivům (8). 
 
Interpretace Altmanova indexu je rozdělena do tří intervalů: 
 hodnoty niţší neţ 1,2 jsou povaţovány za pásmo bankrotu, 
 hodnoty v intervalu od 1,2 do 2,9 je pásmo šedé zóny, 
 hodnoty vyšší neţ 2,9 jsou v pásmu prosperity (6). 
 
Hodnoty Altmanova indexu přesahující 2,9 ukazují na uspokojivou finanční situaci 
podniku. V rozmezí hodnot 1.2 a 2.9 se nachází tzv. šedá zóna, při které je finanční 
situace podniku povaţována za nevyhraněnou – firmu nelze označit za úspěšnou, 
nicméně nelze ani říci, ţe jde o firmu s finančními problémy. Je-li hodnota niţší neţ 
1.2, firma se potýká se závaţnou finanční situací a hrozí tedy i moţnost bankrotu (5), 
(6). 
 
Další bankrotní modely, jako například index důvěryhodnosti (IN) či Tafflerův model, 
nejsou příliš vhodné k analýze finančního zdraví municipálních firem na území ČR, a 














3 STATISTICKÉ METODY 
V části statistické analýzy si popíšeme základní pojmy, modely, funkce a významy 
těchto analýz v ekonomické sféře. 
 
Statistika je způsob práce s daty charakteru hromadných jevů, které sbírá, zpracovává a 
vyhodnocuje pomocí analytických postupů a metod. Hromadným jevem se označují 
takové jevy, jeţ se vyskytují v masovém měřítku u velkého počtu prvků. Výstupy 
statistiky pak mohou slouţit například k procesu kvalifikovaného rozhodování (12).  
 
3.1 Regresní analýza 
Regresní analýza patří mezi statistické metody a jejím úkolem je zkoumat a hodnotit 
závislosti mezi dvěma či více statistickými znaky. Cílem této analýzy je přiblíţit 
problematiku příčinných souvislosti mezi danými jevy. Příkladem můţe být situace, kdy 
existence jednoho jevu ovlivní existenci jevu druhého (12). 
 
Závislost mezi jevy můţe být jednostranná nebo vzájemná. Jednostrannou závislost 
zkoumá právě regresní analýza. Na jedné straně stojí nezávisle proměnná x v roli 
“přičiny” a proti ní pak závisle proměnná y v roli “následků”. Proměnná x bývá téţ 
nazývána vysvětlující, kdeţto proměnná y vysvětlovanou. Závislost mezi těmito 
proměnnými je dána funkčním předpisem y=φ(x), kde pravou stranu rovnice neznáme, 
nicméně víme, ţe po dosazení určité hodnoty za nezávisle proměnnou x dostaneme 
jednu hodnotu závisle proměnné y. Můţe však dojít k působení náhodných vlivů a 
neuvaţovatelných činitelů (šum), čímţ nastavené hodnotě x neodpovídá daná hodnota y, 
ale některou její jinou hodnotu. Při opakovaném dosazení stejné hodnoty za x by 
hodnota y byla opět různá, coţ znamená, ţe proměnná y se chová jako náhodná veličina. 
Z tohoto důvodu se uţívá podmíněné střední hodnoty náhodné veličiny pro x, jeţ bude 




3.1.1 Regresní přímka 
Mezi nejjednoduší případy regresních úloh patří takové, kdy je regresní funkce η(x) 
vyjádřena přímkou η(x)=β1 + β2x a platí tedy: 
E (Y|x) = η(x) = β1+ β2x 
Vz. 31: Výpočet regresní přímky (13) 
Dále je nutné zvolit odhady koeficientů β1 a β2 pro zadané dvojice (xi , yi). Tyto odhady 
budou označeny jako b1 a b2. K jejich určení se uţívá metody nejmenších čtverců. 
Nejvhodnější jsou tedy takové koeficienty b1 a b2, které minimalizují funkci S (b1 , b2), 
jeţ je dáná předpisem: 




Vz. 32: Předpis metody nejmenších čtverců (13) 
Odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi , yi) určíme 
tak, ţe vypočteme první parciální derivace funkce S (b1 , b2) podle proměnných b1 
respektive b2 a získané parciální derivace poloţíme rovny nule (13). 
∂S
𝜕𝑏1
=∑2(𝑦i− 𝑏1− 𝑏2𝑥i) ∗ (−1) = 0
𝑛
𝑖=1
      
∂S
𝜕𝑏2




Vz. 33: Parciální derivace podle proměnné b1 a b2 (13) 
Po jejich úpravě dostáváme tzv. soustavu normálních rovnic. 
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𝑛
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Vz. 34: Soustava normálních rovnic (13) 
Ze soustavy normálních rovnic vypočteme koeficienty b1 a b2 některou z metod pro 
řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nebo pomocí vzorců (13). 
𝑏2 =
∑ 𝑥i𝑦i− 𝑛 𝑥𝑦̅̅ ̅𝑛𝑖=1
∑ 𝑥i − 𝑛 ?̅?𝑛𝑖=1
2
       𝑏1 = ?̅? −  𝑏2 x̅ 
Vz. 35: Výpočet koeficientů b1 a b2 (13) 
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Vz. 36: Výpočet výběrových průměrů (13) 
Odhad regresní přímky je dán následujícím předpisem: 
?̂?(𝑥) = 𝑏1+ 𝑏2𝑥 
Vz. 37: Odhad regresní přímky (13) 
Pokud bychom prováděné měření opakovali vícekrát, dostali bychom jiné hodnoty yi a 
taktéţ koeficienty  b1 a b2 a i jinou regresní přímku. Z toho můţeme usoudit, ţe regresní 
koeficienty a samotná regresní přímka jsou náhodnými veličinami (13). 
 
Není-li regresní přímka dostatečnou pro vyrovnání dat, můţeme pouţít jiných 
regresních funkcí, jako například parabolickou, polynomickou, hyperbolickou, 
logaritmickou či exponenciální regresi (12), (13). 
 
3.1.2 Další typy regresních funkcí 
Při modelování některých ekonomických jevů si s lineární závislostí nevystačíme a 
proto je potřeba pouţít komplexnějších funkcí. Uvedeme si ty nejčastěji pouţívané v 
ekonomické praxi (12). 
 
Polynomická regrese 
Polynomická regrese je zobecněním regresní funkce parabolické, narozdíl od které 
můţe obsahovat polynomy vyššího stupně neţ-li druhého. Zpravidla se však setkáme 
nejvýše s polynomy třetího aţ čtvrtého stupně (12). 
η = β0+ β1x + β2x2+…+ βnxn 






Dalším typem regresní funkce, jenţ je často pouţíván v závislostech oblasti 





Vz. 39: Hyperbolická regrese (12) 
Logaritmická regrese 
Regrese logaritmická se uţívá k modelování závislostí parabolického typu, které nemají 
maximum. Důsledkem je prodluţování regresní křivky v horizontálním směru (12). 
η = β0+ β1𝑙𝑜𝑔x 
Vz. 40: Logaritmická regrese (12) 
Exponenciální regrese 
U  regresních funkcí, jeţ nejsou v lineárním tvaru, nemůţeme odhady parametrů provést 
metodou nejmenších čtverců přímo. Můţeme však pouţít tzv. linearizujících 
transformací, která parametry funkce na lineární převede. Pomocí logaritmování, 
převrácení hodnot, apod. získáme takový tvar regresní funkce, ţe bude moţno pouţít 
metody nejmenších čtverců. Mezi nejčastěji pouţívané funkce nelineárních parametrů 
patří exponenciální regresní funkce (12). 
η = β0β1x      𝑙𝑜𝑔η = 𝑙𝑜𝑔β0+ x𝑙𝑜𝑔β1 
Vz. 41: Exponenciální regrese (12) 
3.1.3 Volba regresní funkce 
Součástí regresní analýzy je posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce pro vyrovnání 
zadávaných dat. Volba této funkce je závislá především na dvou parametrech – do jaké 
míry zvolená regresní funkce přiléhá k datům a do jaké míry regresní funkce vystihuje 
předpokládanou funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou (13). 
 
Index determinace je nejvhodnější charakteristikou slouţící k posouzení vhodnosti 







    𝑛𝑒𝑏𝑜   𝐼 = 1 −
𝑠(   )
 
𝑠  
     
Vz. 42: Výpočet indexu determinace (12) 
Bude-li závislost mezi proměnnými funkční, hodnota indexu determinace nabude 
hodnoty 1, v připadě nezávislosti hodnoty 0. Čím více se bude blíţit jedné, tím silnější 
závislost bude, coţ značí vhodně zvolenou regresní funkci. Naopak čím více se bude 
blíţit nule, tím slabší bude i závislost a regresní funkce bude méně výstiţná. Nízká 
hodnota indexu determinace znamená buď nízký stupeň závislosti mezi proměnnými a 
nebo právě špatně zvolenou regresní funkci (12) 
 
Index determinace, udávající sílu závislosti, je dán podílem rozptylu vyrovnaných 
hodnot na rozptylu skutečných hodnot. V nepřímém vzorci pro výpočet indexu 
determinace vyuţíváme i rozptyl odchylek kolem regresní čáry (12) 
 
Rozptyl empirických (skutečně zjištěných) hodnot je roven průměru ze součtu kvadrátů 





  ∑(𝑦i− ?̅? )2     
Vz. 43: Výpočet rozptylu empirických hodnot (12) 
Rozptyl vyrovnaných hodnot je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek 





  ∑(𝑌i− ?̅? )2     
Vz. 44: Výpočet rozptylu vyrovnaných hodnot (12) 
Reziduální rozptyl, neboli rozptyl skutečně zjištěných hodnot kolem regresní čáry, nebo 
téţ rozdíl empirických a vyrovnaných hodnot, je roven průměru je roven průměru ze 
součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od hodnot vyrovnaných (12). 




  ∑(𝑦i − 𝑌i)2     
Vz. 45: Výpočet reziduálního rozptylu (12) 
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Pouţijeme-li na rozptyly metodu nejmenších čtverců dostaneme vztah, z nějţ plyne, ţe 
empirický rozptyl lze rozloţit na součet rozptylu vyrovnaného a reziduálního (12). 
𝑠 
 = 𝑠 
 + 𝑠(   )
   
Vz. 46: Vztah platící mezi rozptyly hodnot (12) 
 
3.2 Analýza časových řad 
Pod pojmem časová řada rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, jeţ jsou seřazeny 
chronologicky – tedy dle přirozené časové posloupnosti. Analýza a prognóza časových 
řad je souborem metod,  které tyto řady popisují a předvídají jejich budoucí chování 
(12), (13). 
Na chronologicky uspořádaná data narazíme v širokém spektru oblastí ţivota a právě v 
ekonomii nabývají časové řady stále většího významu. Příkladem můţe být sledování 
nezaměstnanosti, inflace, cen akcií či vývoje kurzu měn (12). 
3.2.1 Druhy časových řad 
Časové řady lze dělit dle několika kritérií, jeţ se ve sledovaných ukazatelích mohou lišit 
natolik, ţe je nutné volit odlišné prostředky analýzy. Mezi základní členění časových řad 
patří kritérium: 
 rozhodného časového hlediska (intervalové, okamţikové), 
 periodicity (dlouhodobé, neboli roční, a krátkodobé), 
 druhu sledovaných ukazatelů (prvotní a odvozené),  
 způsobu vyjádření údajů (naturální a peněţní) (12). 
Intervalové časové řady 
Mezi intervalové časové řady ukazatelů patří takové ukazatele, které charakterizují kolik 
jevů vzniklo či zaniklo v daném časovém intervalu. Velikost intervalového ukazatele tak 
závisí na celé délce intervalu. Ukazatele tohoto typu lze posléze vzájemně sčítat, aniţ by 
ztratily vypovídací hodnotu. Z ekonomického segmentu sem můţeme zahrnout např. 
roční trţby za výrobky nebo měsíční mzdy zaměstnanců. Graficky lze intervalové 
časové řady znázornit sloupkovými, hůlkovými či spojnicovými grafy (12), (13) 
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Okamţikové časové řady 
Mezi okamţikové časové řady ukazatelů patří takové ukazatele, které charakterizují 
kolik jevů existuje v daném časovém okamţiku. Velikost okamţikového ukazatele se 
vztahuje k určitému okamţiku, nejčastěji dni. Sčítání těchto ukazatelů nedává ţádný 
smysl, a proto se tyto okamţikové ukazatele speciálně průměrují – vzniká z nich tzv. 
chronologický průměr. Příkladem můţe být počet zaměstnanců podniku. Okamţikové 
časové řady lze znázornit pouze grafy spojnicovými (12), (13). 
 
3.2.2 Charakteristiky časových řad 
Charakteristiky časových řad umoţňují získat více informací o časových řadách. Mezi 
ty nejzákladnější patří průměry hodnot, diference a tempa růstu (12). 
 
Průměry řad 
Průměr časové řady intervalové vypočteme jako aritmetický průměr hodnot časové 
řady v daných intervalech. Značíme jej ?̅? (13). 







Vz. 47: Průměr intervalové řady (13) 
Průměr časové řady okamţikové, neboli chronologický průměr, značíme taktéţ ?̅? – 
vzorec pro výpočet je však odlišný (13). 













Vz. 48: Průměr okamţikové řady (13) 
Diference 
První diference vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady. Vypočteme jej jako rozdíl 
dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady a říká tedy, o kolik se hodnota změnila v 
určitém okamţiku či období oproti okamţiku nebo období, které předcházelo. Pokud 
první diference kolísá kolem konstanty, lze říct, ţe daná časová řada má lineární trend a 
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jde tedy popsat regresní přímkou. První diferenci nalezneme i pod názvem absolutní 
přírůstky a značíme ji jako 1di (y) (13). 
1𝑑i(𝑦) = 𝑦i− 𝑦(𝑖 1)      𝑖 = 2,3, … , 𝑛 
Vz. 49: První diference (13) 
Průměr prvních diferencí je charakteristikou vyjadřující, o kolik se průměrně změnila 
hodnota časové řady za jednotkový časový interval (13). 









Vz. 50: Průměr prvních diferencí (13) 
Koeficienty růstu 
Koeficient růstu vyjadřuje rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady, vypočteme jej 
jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady a říká tedy, kolikrát se zvýšila 
hodnota časové řady změnila v určitém okamţiku či období oproti okamţiku či období, 
který předcházel. Pokud koeficienty růstu kolísají kolem konstanty, lze říct, ţe trend ve 




      𝑖 = 2,3, … , 𝑛 
Vz. 51: Koeficient růstu (13) 
Průměrný koeficient růstu vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový 
časový interval. Počítá se jako geometrický průměr (13). 









Vz. 52: Průměrný koeficient růstu (13) 
3.2.3 Dekompozice časových řad 
Dekompozice neboli rozklad časových řad na její jednotlivé sloţky, u kterých je posléze 
snazší nalézt zákonitosti v chování neţ-li u řady původní, nerozloţené. V ekonomické 
praxi je nejpouţívanějším způsobem aditivní dekompozice, která časové řady člení na 
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čtyři sloţky. Ne u všech časových řad však najdeme všechny tyto systematické sloţky, 
existence všech čtyř forem není nutná a některé tedy mohou chybět (12), (13). 
𝑦i = 𝑇𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑒𝑖 
Vz. 53: Aditivní dekompozice časových řad (13) 
Jednotlivé sloţky dekompozice časové řady vyjadřují: 
 Ti – hodnotu trendové sloţky, 
 Si – hodnotu sezónní sloţky, 
 Ci – hodnotu cyklické sloţky, 
 ei – hodnotu náhodné sloţky (13). 
 
Trend, trendová sloţka - Ti 
Trend vyjadřuje hlavní tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. 
Trend můţe být rostoucí, klesající nebo konstantní, coţ znamená, ţe hodnoty ukazatele 
časové řady v období kolísají kolem určité, téměř neměnné úrovně. Konstantnímu 
trendu se říká téţ časová řada bez trendu, nicméně tento termín je nepřesný, jelikoţ 
časová řada bez trendu není časovou řadou (12), (13). 
 
Sezónní sloţka – Si 
Sezónní sloţka je odchylkou od trendu, která se pravidelně opakuje a vyskytuje se u 
časových řad údajů s periodicitou kratší nebo rovnou jednomu roku. Tyto sezónní 
změny jsou způsobeny převáţně faktory jako je změna ročního období či lidskými 
zvyky (12). 
 
Cyklická sloţka - Ci  
Cyklickou sloţkou je kolísání kolem trendu v důsledku dlouhodobého cyklického 
vývoje, jehoţ délka vlny je delší neţ jeden rok. Cyklus ve statistice je dlouhodobým 
kolísáním s neznámou periodou, která můţe být ovlivněna i mimoekonomickými 
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vnějšími vlivy. Někdy je cyklická sloţka zahrnována pod sloţku trendovou, poté 
hovoříme o tzv. střednědobém trendu (12). 
 
Reziduální, náhodná sloţka – ei 
Reziduální sloţka je veličinou, jeţ nelze popsat ţádnou časovou funkcí. Je tvořena 
náhodnými fluktuacemi v průběhu časové řady. Zahrnuje také chyby v měření či 
zpracování časových řad, kterých se můţeme dopustit (13). 
 
3.2.4 Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Regresní analýza je nejběţnějším řešením popisu vývoje časových řad, protoţe 
umoţňuje nejen vyrovnání sledovaných dat časové řady, ale i prognózu dalšího vývoje. 
Základním předpokladem je, ţe jednotlivé hodnoty časové řady lze rozloţit na sloţky 
trendové a reziduální (náhodné) (13), (14). 
𝑦i = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖           𝑖 = 1,2, … , 𝑛    
Vz. 54: Rozklad na sloţku trendovou a reziduální (13) 
Nejzásadnějším problémem je pak volba správné regresní funkce, kterou určujeme z 
grafického záznamu průběhu časové řady a nebo na základě předpokládaných vlastností 












4 MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-CHRLICE 
V této části si přiblíţíme konkrétní subjekt, na který se zaměřuje finanční a statistická 
analýza této práce. Stručně si shrneme základní informace o městské části Brno-Chrlice, 
její historii a především pak její charakteristiky a specifika.  
 
4.1 Základní informace 
Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice 
Sídlo: Úřad městské části Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 4, 643 00 Brno 
IČO: 44992785 23 
Kraj: Jihomoravský 
Právní forma: Územní samosprávní celek, městská část 
Den připojení k městu Brnu: 26. listopad 1971 
Počet obyvatel: 3230 
Starosta: Ing. Lukáš Fila 
Místostarosta: Leopold Šrom 
Tajemník: Mgr. Ivo Petr 
 
Obr. 1: Znak městské části Brno-Chrlice (15) 
4.2 Historie  
Název obce je odvozen od její zeměpisné polohy. Nachází se totiţ v níţině a to v 
blízkosti řek Svitavy a Svratky, které se pravidelně rozvodňovaly natolik, ţe do okolí 




První zmínky o Chrlicích pochází z roku 1320, kdy ves spadala pod olomoucké 
biskupství, jakoţto středisko poměrně velkého panství. Chrlická prostranství byla 
propůjčována příslušníkům niţší šlechty jako léna. Během třicetileté války byla vesnice 
značně poničena a rozkvět zaţívá převáţně aţ v 19. století. Právě v tomto století se v 
Chrlicích objevuje vlastní škola, ţeleznice, sladovna a slévárna ţeleza. Ve 20. století je 
zásadní událostí pro obec především připojení k městu Brnu, kdy se spolu s dalšími 
okolními vesnicemí stává městskou částí (16). 
 
4.3 Charakteristiky 
Chrlice jsou vinařskou obcí, v dnešní době spadající pod statutární město Brno a 
zároveň jsou i jeho nejjiţněji umístěnou městskou částí. Patří tedy mezi 29 městských 
částí, jeţ spadají pod Statut města Brna. Tento Statut vymezuje kompetence jednotlivých 
městských částí (15), (17). 
 
Co se organizační struktury týče, nejvyšším orgánem samostatné působnosti je 
zastupitelstvo městské části čítající 15 členů. Orgánem výkonným je pak pětičlenná 
rada, tvořená ze zvolených členů zastupitelstva, v čele se starostou obce. Obecní úřad 
vykonává veškerou státní správu svěřenou obci a v samostatné působnosti plní úkoly 
zastupitelstva či rady obce. Nadřízeným všech pracovníků úřadu městské části je 
tajemník úřadu, který řídí zaměstnance a plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele 
dle zvláštních předpisů (15), (17). 
 
Mezi obcí vedené účetní výkazy patří rozvaha hlavní činnosti, výkaz o peněţních tocích 
hlavní činnosti, výkaz zisku a ztráty hlavní (rozpočtové) i vedlejší hospodářské činnosti. 
Zmíněný výkaz zisku a ztráty hlavní činnosti je veden aţ od roku 2010, jelikoţ do této 






Hlavní a doplňková činnost obce 
Cílem hlavní neboli rozpočtové činnosti není maximalizace zisku. To znamená, ţe 
hlavní činnost není provozována za účelem dosaţení zisku, ale pro poskytnutí sluţeb a 
ochrany obyvatelům a územní samosprávu. Pro zisk je vedena vedlejší hospodářská 
činnost, kterou je v případě městské části Brno-Chrlice bytový dům. Tato doplňková 
hospodářská činnost vede vlastní oddělené účetnictví. Jelikoţ obec nedosahuje ztráty ani 
z činnosti hlavní, zisk z činnosti vedlejší je opětovně investován do činnosti vedlejší. 
Dochází-li v činnosti vedlejší ke ztrátě, tak je uhrazena činností hlavní – k takové situaci 
však ve sledovaném období došlo pouze jednou a tudíţ lze vedlejší činnost obce 




5 ANALÝZA MČ BRNO-CHRLICE 
V části finanční analýzy si nejprve uvedeme důleţitá specifika územních samosprávních 
celků týkající se jednotlivých účetních výkazů, které budou následně pouţity k 
výpočtům vybraných ukazatelů. Mezi tyto účetní výkazy patří rozvaha a výkaz o 
peněţních tocích za roky 2007-2014 a výkaz zisku a ztráty za roky 2010-2014.  
 
K výpočtům vybraných ukazatelů a taktéţ k aplikování statistických metod byl pouţit 
program vytvořený v aplikaci MS Excel VBA, jenţ je zároveň součástí práce. Tento 
program je nejen schopný vypočíst uţivatelem zvolené ukazatele, ale i graficky vyjádřit 
tyto ukazatele na časové ose. Také můţe poslouţit jako souhrnná databáze účetních 
výkazů podniku, z nichţ lze následně přímo počítat vybrané indikátory. Vyuţití tohoto 
programu značně usnadní uţivateli práci zahrnující zhodnocení finančního zdraví 
podniku a prognózování budoucích stavů. Detailnější popis programu lze najít 
v kapitole č. 6. 
 
Rozvaha obce, jakoţto územního samosprávního celku, neobsahuje některé z poloţek 
typických pro podnikatelskou sféru. Příkladem aktiv můţe být dlouhodobý finanční 
majetek (např. akcie) či zásoby, výrobky a materiál spadající pod oběţná aktiva. Pasiva 
se liší především ve struktuře vlastního kapitálu, kde namísto základního kapitálu 
najdeme tzv. jmění účetní jednotky. 
 
Jelikoţ je obec municipální firmou přijmově-výdajově orientovanou, výkaz z peněţního 
toku je hned po rozvaze druhým nejdůleţitějším účetním výkazem. Členění příjmů a 
výdajů je opět mírně odlišné.  
 
Příjmy mají trojí základní dělení, prvním jsou příjmy daňové, kam spadají daně z příjmu 
právnických osob a veškeré obcí příjmané poplatky (poplatky za psy, za uţívání 
veřejného prostranství, za výherní hrací automaty apod.). Druhou skupinou jsou příjmy 
nedaňové, které tvoří příjmy z poskytování sluţeb – příjem z inzerce, pronájmu 
pozemků, příjmy z úroků, sankcí a finančních operací. Třetí a největší poloţkou jsou 
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příjmy z transferů, které zahrnují jak investiční, tak i neinvestiční transfery přijaté ze 
státního rozpočtu, od města Brna, ostatních obcí,  Jihomoravského kraje, Státního fondu 
ţivotního prostředí a vlastních fondů. 
 
Výdaje se dělí dle odvětví, jemuţ jsou finance přiděleny. Spadá sem průmyslové a 
hospodářské odvětví, sluţby pro obyvatelstvo, sociální věci a politika zaměstnanosti, 
bezpečnost státu a právní ochrana, všeobecná veřejná správa a sluţby. 
 
U municipálních firem je běţné, ţe provozují činnost hlavní, jejímţ cílem je 
vyrovnanost výnosů a nákladů, a také činnost vedlejší (hospodářskou, doplňkovou), 
která je prováděna za účelem dosaţení zisku. Hospodářskou činností v případě městské 
části Brno-Chrlice je bytový dům na ulici Ctiradova, který má své vlastní účetnictví. 
Výkaz zisku a ztráty je hlavním účetním výkazem vedlejší hospodářské činnosti, kdeţto 















2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009
Změna v Kč  v % Změna v Kč  v % Změna v Kč  v %
AKTIVA
Stálá aktiva 1,93 1,13 4,26
Dlouhodobý nehmotný majetek 12,56 0 0 -100,00
Dlouhodobý hmotný majetek 1,91 1,13 4,44
Oběžná aktiva 53,46 14,41 -60,86
Krátkodobé pohledávky 87,61 -66,19 33,36
Krátkodobý finanční majetek 49,46 26,25 -64,57
AKTIVA CELKEM 5,38 2,42 -2,84
PASIVA
Vlastní kapitál 5,56 3,35 -2,92
Jmění účetní jednotky 2,43 1,48 4,13
Fondy účetní jednotky 19,77 37,98 -54,55
Výsledek hospodaření 105,83 10,68 -73,58
Cizí zdroje -3,54 -49,42 5,97
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0
Krátkodobé závazky -3,54 -49,42 5,97
PASIVA CELKEM 5,38 2,42 -2,84
2 103 666,13 1 251 318,51 4 794 695,11
21 741,30 -194 848,00
2 081 924,83 1 251 318,51 4 989 543,11
4 192 006,81 1 733 467,80 -8 378 812,05
720 163,15 -1 020 773,55 173 936,90
3 471 843,66 2 754 241,35 -8 552 748,95
6 295 672,94 2 984 786,31 -3 584 116,94
6 375 393,66 4 059 689,41 -3 649 796,37
2 620 350,13 1 636 318,51 4 634 493,27
784 981,11 1 806 247,72 -3 579 725,48
2 970 044,42 617 141,18 -4 704 564,16
-79 720,72 -1 074 903,10 65 679,43
-79 720,72 -1 074 903,10 65 679,43
6 295 672,94 2 984 786,31 -3 584 116,94
5.1 Výpočet absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů zahrnuje rozbor dvou nejhlavnějších účetních výkazů a 
to rozvahy a výkazu peněţních toků.  
 
5.1.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza vyjadřuje změny jednotlivých poloţek účetních výkazu v čase. 
Tyto změny jsou uváděny jak v peněţních jednotkách (Kč), tak i procentuálně. 
Tab. 1: Horizontální analýza rozvahy 2007-2009 (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
První větší změny u aktiv pozorujeme mezi stálými aktivy a to u poloţky dlouhodobý 
nehmotný majetek, kde dochází k nárůstu o téměř 13 % - jedná se o nově zakoupené 
licence. Ty však v roce 2010 zcela mizí z rozvahy, jelikoţ jsou převedeny pod Magistrát 
města Brna. Velké změny můţeme pozorovat v oběţných aktivech a to vlivem změn 
krátkodobých pohledávek a krátkodobého finančního majetku. Ty se napříč roky mění v 
řádu statisíců aţ milionů, coţ je ale způsobeno tím, ţe krátkodobé pohledávky sestávají 
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2011 / 2010 2012 / 2011
Změna v Kč  v % Změna v Kč  v %
AKTIVA
Stálá aktiva -37,99 -2,29
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek -37,99 -2,29
Oběžná aktiva 44,33 29,19
Krátkodobé pohledávky 5,44 -71,33
Krátkodobý finanční majetek 50,10 39,65
AKTIVA CELKEM -34,37 0,75
PASIVA
Vlastní kapitál -34,53 0,85
Jmění účetní jednotky -38,23 -0,53
Fondy účetní jednotky 62,41 61,06
Výsledek hospodaření 50,31 -74,60
Cizí zdroje -18,34 -7,50
Dlouhodobé závazky 0 0 0
Krátkodobé závazky -18,34 55,62
PASIVA CELKEM -34,37 0,75
-44 542 580,00 -1 662 655,00
-44 542 580,00 -1 662 655,00
2 388 719,47 2 269 864,62
37 810,10 -522 949,55
2 350 909,37 2 792 814,17
-42 153 860,53 607 209,62
-41 940 018,83 678 640,32
-44 650 942,00 -384 742,84
1 861 167,14 2 957 271,76
849 756,03 -1 893 888,60
-213 841,70 -71 430,70
-600 968,00
-213 841,70 529 537,30
-42 153 860,53 607 209,62
z největší části z pohledávek za rozpočtové příjmy a tak jsou ovlivněny změnami 
rozpočtu, podobně jako krátkodobý finanční majetek.  
Nejvíce proměnnou poloţkou mezi pasivy je výsledek hospodaření, který se odvíjí od 
získaného výsledku hospodaření minulých let, jenţ se převádí do následujícího roku a 
tedy především rozdílem mezi náklady a výnosy. V roce 2008 můţeme pozorovat 106% 
nárůst výsledku hospodaření, kdeţto v roce 2010 je zaznamenán pokles o 74 %. U 
cizích zdrojů je největším výkyvem sníţení krátkodobých závazků v roce 2009 a to 
vlivem zvýšení vypořádání přeplatku dotací a rozpočtu. Změny celkových aktiv/pasiv se 
pohybují v rozmezí 6 %. 
Tab. 2: Horizontální analýza rozvahy 2010-2012 (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
U horizontální analýzy let 2010 aţ 2012 si všimněme značného poklesu bilanční sumy 
(celková aktiva nebo pasiva) o 34 %. Tato situace je zapříčiněna tím, ţe do roku 2010 se 
obci neodepisovaly odpisy za stálá aktiva. V roce 2011 byl proveden jednorázový odpis 
v hodnotě cca. 44 mil. Kč, který tuto změnu způsobil. Od této doby se odepisuje 
kaţdoročně dle odpisového plánu. Co se oběţných aktiv týče, ve sledovaném období 
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2013 / 2012 2014 / 2013
Změna v Kč  v % Změna v Kč  v %
AKTIVA
Stálá aktiva -1,97 58,37
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek -1,97 58,37
Oběžná aktiva 18,52 18,49
Krátkodobé pohledávky -19,27 344,66
Krátkodobý finanční majetek 19,32 13,77
AKTIVA CELKEM 0,57 52,55
PASIVA
Vlastní kapitál 0,84 52,67
Jmění účetní jednotky 0,05 58,07
Fondy účetní jednotky 2,73 -4,51
Výsledek hospodaření 65,99 119,09
Cizí zdroje -24,33 37,48
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0
Krátkodobé závazky -14,46 19,71
PASIVA CELKEM 0,57 52,55
-1 400 398,88 40 650 071,02
-1 400 398,88 40 650 071,02
1 860 178,91 2 201 228,12
-40 504,10 584 980,10
1 900 683,01 1 616 248,02
459 780,03 42 851 299,14
674 021,24 42 601 568,90
35 257,14 41 688 596,34
213 192,85 -361 773,57
425 571,25 1 274 746,13
-214 241,21 249 730,24
-214 241,21 249 730,24
459 780,03 42 851 299,14
vzrostla o 44 % a následující rok o dalších 30 %, díky značnému zvýšení krátkodobého 
finančního majetku.  
 
V pasivech je změna s odpisy promítnuta u poloţky jmění účetní jednotky, kde taktéţ 
dochází ke sníţení o cca 44 mil. Kč. Výraznější změna je pak také u peněţních fondů 
obce, které se kaţdý rok navýšily o 60 %. Výsledek hospodaření je opět dán náklady a 
výnosy hlavní činnosti obce v daných letech, v roce 2012 se kvůli vysokým nákladům 
sniţuje o 75 %, nicméně stále zůstává v kladných statisícových hodnotách. U poloţky 
dlouhodobé závazky se poprvé v celém sledovaném období (2007-2014) objevuje 
záporná částka 600 968 Kč, odpisy za bytový dům, tedy za vedlejší činnost, promítnuté 
do činnosti hlavní.  
 

















2008 / 2007 2009 / 2008 2010 / 2009
Změna v Kč  v % Změna v Kč  v % Změna v Kč  v %
PŘÍJMY
Daň z příjmu PO 24,33 -0,91 -10,02
Poplatky 6,66 -8,11 -34,45
Dotace a transfery 16,48 -12,57 -6,43
Příjmy z pronájmu 24,16 -4,00 -2,57
Kultura a zájmová činnost 5,13 -100,00 0 0
Místní správa 101,60 45,16 -38,48
Příjmy z fin. Operací 71,29 61,34 -52,19
CELKOVÉ PŘÍJMY 18,72 -8,27 -11,79
VÝDAJE 
Výdaje na vzdělávání a kulturu 80,67 -21,02 -4,35
Výdaje na zájmové činnosti -59,59 -39,01 89,02
Bytové hospodářství 36,71 -100,00 0,00
Obecní správa -34,25 339,34 64,72
Sociální věci -11,77 -6,09 -68,80
Ochrana obyvatelstva 159,80 -83,45
Zastupitelstva 10,68 1,60 32,46
Činnost místní správy 6,68 5,61 3,17
Finanční operace -18,31 2,10 10,14
CELKOVÉ VÝDAJE 19,55 25,17 -8,32
35 243,00 -1 632,00 -17 882,00
80 408,00 -104 463,00 -407 956,00
3 174 341,00 -2 819 784,00 -1 260 791,00
109 424,00 -22 480,00 -13 901,00
2 821,00 -57 805,00
348 930,00 312 644,00 -386 717,00
363 322,00 535 451,00 -735 034,00
4 114 492,00 -2 158 071,00 -2 822 282,00
3 172 465,00 -1 493 234,00 -244 103,00
-324 511,00 -85 844,00 119 494,00
827 090,00 -3 080 398,00 72 483,00
-605 310,00 3 942 733,00 3 303 954,00
-150 755,00 -68 800,00 -730 227,00
299 048,00 6 156 946,00 1 266,37 -5 543 516,00
172 798,00 28 582,00 590 356,00
413 562,00 370 507,00 221 323,00
-70 864,00 6 629,00 32 726,00
3 634 522,00 5 593 083,00 -2 315 397,00
V závěrečné horizontální analýze rozvahy obce pro roky 2012 aţ 2014 vidíme značný 
nárůst aktiv v roce 2014. Tento skok o téměř 43 mil. Kč je způsoben dokončením 
výstavby mateřské školy v hodnotě 23 mil. Kč a převodem Biocentra pod městskou část 
Brno-Chrlice v hodnotě 20 mil. Kč. Oběţná aktiva v roce 2014 vzrostla o 344 % 
navýšením poskytnutých provozních záloh a pohledávek za rozpočtové příjmy. 
Výsledek hospodaření na straně pasiv nadále roste, v roce 2013 o 66 % a v roce 2014 o 
119 % vzhledem ke svému předcházejícímu roku.  
 
Tab. 4: Horizontální analýza cashflow 2007-2010 (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
V horizontální analýze výkazu o peněţních tocích pro roky 2007-2010 na straně příjmů 
najdeme, ţe největší peněţní změny nastávají u poloţky dotace a transfery, která 
obsahuje neinvestiční i investiční dotace a transfery na funkční chod obce. Tyto dotace 
pochází například ze státního rozpočtu, od ostatních obcí, od kraje, vlastních fondů a 
dalších. Hodnota těchto dotací se rok od roku mění. V roce 2008 obdrţela městská část 
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Brno-Chrlice nejvyšší dotace za celé sledované období (2007-2014) a to 22.5 mil. Kč. 
Vzhledem k tomuto faktu byly i celkové výdaje obce za rok 2008 znatelně vyšší (20 %) 
a to především kvůli 3 milionům poskytnutých místní základní škole na rekonstrukci.  
 
Dotace a transfery v roce 2009 zaznamenávají 12,5% pokles, coţ se promítá i na sníţení 
celkových příjmů. V tomto roce dochází k poklesu příjmů za kulturní akce na 0 a v 
tomto stavu setrvá také následující rok - tato částka však běţně dosahuje kolem 50 tis. 
Kč a tak se téměř neprojeví na celkových příjmech obce. Další milionovou poloţkou, 
jeţ klesá na nulu je bytové hospodářství, které v roce 2009 bylo zcela zaplaceno. I 
přesto, ţe celkové příjmy obce za rok 2009 byly menší, výdaje obce byly o 25 % vyšší, 
neţ-li v roce předcházejícím. Bylo tomu především kvůli zakoupení traktoru pro obecní 
správu a taktéţ hasičského auta spadající pod poloţku ochrana obyvatelstva v hodnotě 6 
mil. Kč. 
 
V roce 2010 pokračoval trend sniţování dotací, které byly opět o 1.2 mil. Kč niţší neţ 
rok předchozí. Celkové příjmy obce se sníţily o dalších 12 %, coţ činilo 2,8 mil. Kč. 
Největší nárůst výdajů byl opět v obecní správě, kde byly zakoupeny další traktory a 
stroje v hodnotě cca 3,3 mil. Kč. Celkové výdaje klesly o 2,3 mil. Kč, nicméně stále 
převyšovaly celkové příjmy. Největší změnu mezi poloţkami výdajů zaznamenaly 
výdaje na sociální věci, které byly sníţeny o téměř 70 %, jelikoţ obec přišla o povinnost 
vyplácet sociální dávky z nezaměstnanosti. Za zmínku stojí i poloţka bytového 










2011 / 2010 2012 / 2011
Změna v Kč  v % Změna v Kč  v %
PŘÍJMY
Daň z příjmu PO 1,20 -11,57
Poplatky -7,07 -14,93
Dotace a transfery -7,16 -3,08
Příjmy z pronájmu -11,63 46,18
Kultura a zájmová činnost 0 35,61
Místní správa -44,91 18,58
Příjmy z fin. Operací -45,21 90,39
CELKOVÉ PŘÍJMY -9,35 -0,14
VÝDAJE 
Výdaje na vzdělávání a kulturu -40,33 21,29
Výdaje na zájmové činnosti 56,73 179,64
Bytové hospodářství -100,00 0 0
Obecní správa -80,92 -39,30
Sociální věci 28,46 -76,49
Ochrana obyvatelstva -46,99 -1,28
Zastupitelstva -22,81 -2,72
Činnost místní správy -1,30 -0,68
Finanční operace 85,40 17,49
CELKOVÉ VÝDAJE -33,99 -3,27
1 922,00 -18 797,00
-54 841,00 -107 686,00
-1 314 395,00 -524 719,00
-61 166,00 214 637,00
37 350,00 13 300,00
-277 664,00 63 304,00
-304 399,00 333 484,00
-1 973 193,00 -26 477,00
-2 165 089,00 681 913,00
143 931,00 714 375,00
-72 483,00
-6 803 838,00 -630 719,00
94 236,00 -325 393,00
-516 755,00 -7 472,00
-549 581,00 -50 562,00
-93 881,00 -48 391,00
303 570,00 115 237,00
-8 667 891,00 -551 015,00











Celkové příjmy nadále klesaly i v roce 2011, opět kvůli niţším obdrţeným dotacím. 
Tentokrát však rapidně klesly i celkové výdaje a to o 34 %, coţ v peněţních jednotkách 
činilo cca 8,7 mil. Kč. Největší změna nastala u poloţky obecní správy, kde tento rok 
nedošlo k ţádným mimořádným nákupům a tak čítala pouze kaţdoroční výdaje (veřejná 
zeleň, skládka, komunikace …).  
V roce 2012 dosáhly celkové příjmy skoro totoţné hodnoty jako předcházející rok. 
Dotace a transfery opětovně mírně klesly, nicméně v niţším procentuálním poměru neţ 
v předešlých letech. V tomto roce proběhla studie na novou sportovní halu a taktéţ 




2013 / 2012 2014 / 2013
Změna v Kč  v % Změna v Kč  v %
PŘÍJMY
Daň z příjmu PO 65,61 5,40
Poplatky 2,80 -1,56
Dotace a transfery -5,59 5,62
Příjmy z pronájmu 39,26 -23,67
Kultura a zájmová činnost 25,61 -60,50
Místní správa -561,00 -0,14 50,32
Příjmy z fin. Operací 186,03 -57,68
CELKOVÉ PŘÍJMY 2,81 -0,52
VÝDAJE 
Výdaje na vzdělávání a kulturu 15,33 31,69
Výdaje na zájmové činnosti -86,02 153,95
Bytové hospodářství 0 0 0 0
Obecní správa 107,92 -6,95
Sociální věci -4,39 259,55
Ochrana obyvatelstva 217,46 -71,47
Zastupitelstva -1,11 19,54
Činnost místní správy -4,85 -17,87
Finanční operace -21,36 107,64
CELKOVÉ VÝDAJE 8,65 1,51
94 290,00 12 856,00
17 160,00 -9 825,00
-923 103,00 876 000,00
266 781,00 -223 931,00
12 971,00 -38 491,00
202 989,00
1 306 715,00 -1 158 824,00
536 888,00 -102 432,00
595 368,00 1 419 746,00
-956 603,00 239 299,00
1 051 156,00 -140 781,00
-4 392,00 248 149,00
1 251 257,00 -1 305 587,00
-20 038,00 349 474,00
-342 299,00 -1 199 164,00
-165 396,00 655 360,00
1 409 053,00 266 495,00















V letech 2013 a 2014 byly celkové příjmy relativně stále na hodnotě 19,5 mil. Kč a 
kolem této hodnoty kolísaly maximálně v řádu statisíců. Dotace roku 2013 znovu klesly, 
tentokrát téměř o 1 mil. Kč, došlo však ke značné změně v poloţce příjmy z finančních 
operací, která vzrostla o 1,3 mil. Kč a to kvůli finančnímu vypořádání minulých let mezi 
obcemi. Na straně výdajů dochází k výrazné změně především u poloţek obecní správy 
a ochrany obyvatelstva, kde se promítly opravy komunikací a stavba hasičské stanice.  
 
Poslední sledovaný rok obec obdrţela dotace o téměř 1 mil. Kč vyšší neţ-li v roce 
předchozím, na závěrečné hodnotě celkových příjmů se to však nikterak neodrazilo, 
vlivem poklesu většiny ostatních příjmových poloţek. Ve výdajích na vzdělávání a 
kultury došlo k nárůstu o cca 1,5 mil. Kč za účelem vybavení nově postaveného 
předškolního zařízení.  
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Procentuální podíl položky k celkovým aktivům (pasivům)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
AKTIVA
Stálá aktiva 93,29 90,23 89,09 95,61 90,34 87,61 85,40 88,66
Dlouhodobý nehmotný majetek 0,15 0,16 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek 93,15 90,08 88,94 95,61 90,34 87,61 85,40 88,66
Oběžná aktiva 6,71 9,77 10,91 4,39 9,66 12,39 14,60 11,34
Krátkodobé pohledávky 0,70 1,25 0,41 0,57 0,91 0,26 0,21 0,61
Krátkodobý finanční majetek 6,00 8,51 10,49 3,83 8,75 12,13 14,39 10,73
AKTIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PASIVA
Vlastní kapitál 98,07 98,23 99,13 99,05 98,82 98,91 99,18 99,26
Jmění účetní jednotky 92,28 89,69 88,86 95,24 89,64 88,50 88,04 91,23
Fondy účetní jednotky 3,40 3,86 5,20 2,43 6,02 9,62 9,83 6,15
Výsledek hospodaření 2,40 4,69 5,07 1,38 3,15 0,80 1,31 1,89
Cizí zdroje 1,93 1,77 0,87 0,95 1,18 1,09 0,82 0,74
Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,74 -0,74 -0,48
Krátkodobé závazky 1,93 1,77 0,87 0,95 1,18 1,83 1,55 1,22
PASIVA CELKEM 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5.1.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza vyjadřuje procentuální podíl zvolené poloţky k celkové sumě, čímţ 
vyjadřuje strukturu daného účetního výkazu.  
Tab. 7: Vertikální analýza rozvahy 2007-2014 v % (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Na základě vertikální analýzy lze konstatovat, ţe struktura aktiv a pasiv se napříč 
sledovaným obdobím mění pouze minimálně. Nejvyšší podíl stálých aktiv na celkových 
aktivech byl zaznamenán v roce 2010 a to 95,6 %. Od roku 2011, kdy byl proveden 
jednorázový odpis dlouhodobého hmotného majetku, se procentuální podíl stálých aktiv 
postupně sniţoval, kdeţto oběţná aktiva se navyšovala. Stálá aktiva sestávají od roku 
2010 pouze z dlouhodobého hmotného majetku, naproti tomu aktiva oběţná jsou z 
většiny krátkodobým finančním majetkem.  
 
U pasiv jsou tyto změny ještě menší, neţ-li u aktiv. Celková pasiva jsou z 98-99 % 
tvořeny vlastním kapitálem. Hodnota vlastního kapitálu se téměř nemění, mírně se však 
mění procentuální podíl jeho sloţení. Se sníţením aktiv v roce 2011 se sniţuje i podíl 
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Procentuální podíl položky k celkovým příjmům (výdajům)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Příjmy
Daň z příjmu PO 0,66 0,69 0,75 0,76 0,85 0,75 1,21 1,28
Poplatky 5,50 4,94 4,95 3,68 3,77 3,21 3,21 3,18
Dotace a transfery 87,65 85,99 81,97 86,95 89,05 86,43 79,37 84,26
Příjmy z pronájmu 2,06 2,16 2,26 2,49 2,43 3,56 4,82 3,70
Kultura a zájmová činnost 0,25 0,22 0,00 0,00 0,20 0,27 0,32 0,13
Místní správa 1,56 2,65 4,20 2,93 1,78 2,11 2,05 3,10
Příjmy z fin. Operací 2,32 3,35 5,89 3,19 1,93 3,68 10,23 4,35
Celkové příjmy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Výdaje
Výdaje na vzdělávání a kulturu 21,16 31,97 20,18 21,05 19,03 23,86 25,32 32,85
Výdaje na zájmové činnosti 2,93 0,99 0,48 0,99 2,36 6,83 0,88 2,20
Bytové hospodářství 12,12 13,86 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Obecní správa 9,51 5,23 18,35 32,97 9,53 5,98 11,45 10,49
Sociální věci 6,89 5,09 3,82 1,30 2,53 0,61 0,54 1,91
Ochrana obyvatelstva 1,01 2,19 23,88 4,31 3,46 3,53 10,32 2,90
Zastupitelstva 8,70 8,05 6,54 9,45 11,05 11,11 10,11 11,91
Činnost místní správy 33,30 29,71 25,07 28,22 42,19 43,32 37,93 30,69
Finanční operace 2,08 1,42 1,16 1,39 3,91 4,76 3,44 7,04
Celkové výdaje 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
jmění účetní jednotky, naopak  roste podíl fondů účetní jednotky. Výsledek hospodaření 
závisí na výnosech a nákladech daného roku, nicméně můţeme pozorovat, ţe v roce 
2012 je jeho podíl na celkových pasivech nejniţší.  
Tab. 8: Vertikální analýza cashflow 2007-2014 v % (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Vertikální analýza výkazu cashflow je procentuálním podílem jednotlivých poloţek 
příjmů k celkovým příjmům a jednotlivých poloţek výdajů k celkovým výdajům.  
 
U příjmů vidíme, ţe nad 80 % celkových příjmů tvoří dotace a transfery. Pouze v roce 
2013 se podíl dotací dostává na 79 %, coţ je způsobeno tím, ţe obec v tomto roce 
dostala doposud nejniţší dotace ve sledovaném období. To však v témţe roce bylo 
vyváţeno příjmy z finančních operací, kde obec měla příjmy z finančního vypořádání s 




Celkové výdaje se na základě vertikální analýzy pravidelně skládají především z výdajů 
na vzdělávání a kulturu a výdajů na činnost místní správy, kde u obou poloţek přesahují 
19 % v kaţdém sledovaném roce. Další význačné poloţky, jako napřiklad obecní správa 
či ochrana obyvatelstva, mají zvýšený podíl na celkových výdajích převáţně nárazově. 
To znamená v určitý rok, kdy byla zakoupena drahá technika nebo stavba spadající pod 
toto odvětví. 
 
5.1.3 Analýza příjmů a výdajů 
Jelikoţ jsou příjmy a výdaje jedněmi z nejdůleţitějších poloţek účetních výkazů, které 
obec sleduje, provedeme na nich i analýzu pomocí statistických metod.  
Tab. 9: Statistická analýza příjmů a výdajů 2007-2014 (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Jak jiţ bylo zmíněno výše, příjmy jsou do největší míry ovlivněny výší dotací, které 
obec obdrţela v daném roce.Výdaje pak byly přizpůsobovány výši příjmů, velikosti 
rezervních fondů či výsledků hospodaření minulých let, proto tedy mohou v některých 
letech přesahovat celkové příjmy obce.  
Analýza položky účetního výkazu 
Rok x Příjmy (v Kč) 1di(y) ki(y) Výdaje (v Kč) 1di(y) ki(y) 
2007 1 21 974 423,00 - - 18 589 235,00 - - 
2008 2 26 088 915,00 4 114 492,00 1,19 22 223 757,00 3 634 522,00 1,20 
2009 3 23 930 844,00 -2 158 071,00 0,92 27 816 840,00 5 593 083,00 1,25 
2010 4 21 108 562,00 -2 822 282,00 0,88 25 501 443,00 -2 315 397,00 0,92 
2011 5 19 135 369,00 -1 973 193,00 0,91 16 833 552,00 -8 667 891,00 0,66 
2012 6 19 108 892,00 -26 477,00 1,00 16 282 537,00 -551 015,00 0,97 
2013 7 19 645 780,00 536 888,00 1,03 17 691 590,00 1 409 053,00 1,09 




Graf 1: Příjmy a výdaje v čase (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Průměrné příjmy sledovaného období dosahují hodnoty 21 317 016 Kč, zatímco 
průměrné výdaje 20 362 129 Kč. Můţeme si tedy všimnout, ţe příjmy v delším 
časovém měřítku převaţují výdaje, coţ je samozřejmě pozitivním a ţádaným jevem. 
 
Graf 2: První diference příjmů a výdajů (Zdroj:Vlastní zpracování) 
První diference vyjadřuje o kolik se hodnoty měnily, vţdy ve vztahu ke stavu přímo 
předcházejícího období. Největší změnu nalezneme ve výdajích roku 2011 - celkové 
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výdajů v roce 2009, kdy vzrostly o 5,6 mil. Kč. Příjmy obce klesaly v průměru o 
347 296 Kč ročně, průměrné výdaje taktéţ klesaly, ale pouze o 90 164 Kč ročně.  
 
Graf 3: Koeficient růstu příjmů a výdajů (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Koeficient růstu nám říká, kolikrát se daná poloţka zvýšila či sníţila oproti 
předcházejícímu roku. Na rozdíl od prvních diferencí však změny neudává v Kč, ale 
v poměru. Průměrný koeficient růstu příjmů je 0,99, coţ značí, ţe se kaţdý rok sniţují 
0,99 krát. U výdajů se naopak průměrný koeficient růstu zvyšuje 1,01 krát. 
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Provedeme i prognózu těchto poloţek pro rok 2015 a 2016. Ukazatel determinace je 
nejvyšší u polynomické regrese druhého stupně u obou sledovaných poloţek účetních 
výkazů, a proto pouţijeme právě tuto regresní funkci.  
Zápis křivky trendu příjmů je: 
y = 25 372 700 – 1 104 320x + 35 834,7x2, 
a křivky výdajů: 
y = 19 824 900 + 1 746 070x – 287 063x2. 
 
Po dosazení nezávisle proměnné x do rovnic dostáváme odhady pro roky 2015 a 2016, 
nicméně za předpokladu, ţe se dané trendy nezmění. Prognóza příjmů pro rok 2015 je 
18,336 mil. Kč, roku 2016 odhad dosahuje hodnoty 17,912 mil. Kč. Tyto odhady jsou 
vzhledem k postupně se sniţující se tendenci obdrţených dotací reálně dosaţitelné. 
Naopak je tomu u výdajů, jejichţ odhad pro rok 2015 vychází 12, 287 mil. Kč a 
pouhých 8,579 mil. Kč na rok 2016. Tento jev je způsobem kolísavostí výdajů vzhledem 
k obecním investicím či nákupům vzhledem k daného roku. A jelikoţ výdaje v letech 
2008-2010 dosahovaly nadprůměrných hodnot, trend posledních let je výrazně klesající. 
Lze však očekávat, ţe nebude klesat neustále. Vypočtené odhady hodnot výdajů tak 











5.2 Výpočet rozdílových ukazatelů 
Zvolenými rozdílovými ukazateli pro městskou část Brno-Chrlice jsou čistý pracovní 
kapitál (ČPK) a čisté peněţní prostředky (ČPP), jeţ jsou pro sledované období (2007-
2014) uváděny v peněţních jednotkách (Kč). 
 
Graf 5: Rozdílové ukazatele v Kč (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Čistý pracovní kapitál se v kaţdém ze sledovaných roků nachází v kladných 
milionových hodnotách, coţ je pro obec velmi dobré. Znamená to, ţe jsou bez problémů 
schopni svými oběţnými aktivy splácet krátkodobé závazky. ČPK obci slouţí jako 
disponibilní finanční fond, čímţ sniţuje případné finanční riziko při vyskytnutí 
neplánovaných závazků. Čisté peněţní prostředky vyjadřuje krátkodobé finanční 
prostředky, od kterých jsou odečteny krátkodobé závazky podniku. Jelikoţ jsou 
krátkodobé pohledávky podniku v poměru s jejím krátkodobým majetkem značně niţší, 
hodnoty ČPK a ČPP se průměrně liší v řádu statisíců. Nejniţších hodnot ČPK a ČPP 
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5.3 Výpočet poměrových ukazatelů 
K finanční analýze obce byly vypočteny tyto skupiny ukazatelů – autarkie, rentability, 
likvidity, aktivity a financování. Ukazatele, které jakkoliv počítají s poloţkou trţeb 
podniku jsou počítány ve zkráceném časovém rozmezí 2010-2014, jelikoţ, jak jiţ bylo 
řečeno výše, městská část Brno-Chrlice do roku 2010 nevedla podrobný výkaz zisku a 
ztráty hlavní činnosti. Ostatní skupiny ukazatelů se zaměřují na celé sledované časové 
období 2007-2014.  
 
Ukazatel autarkie 
Autarkie vyjadřuje míru samostatnosti municipální firmy. V případě územních 
samosprávních celků, které jsou častěji orientované na sledování příjmů a výdajů, 
převáţně kvůli závislosti na rozpočtu zřizovatele, se uţívá autarkie na bází příjmů a 
výdajů.  
 
Graf 6: Autarkie na bázi příjmů a výdajů v % (Zdroj:Vlastní zpracování) 
K vyrovnanosti hospodaření municipální firmy dochází v momentu, kdy dochází ke 
stoprocentnímu pokrytí výdajů příjmy. Je-li hodnota vyšší neţ 100%, generované příjmy 
převýšily pokrytí výdajů, naopak dosahuje-li hodnot niţších, generované příjmy byly 
nedostatečné k pokrytí všech výdajů. Autarkie městské části Brno-Chrlice dosahuje 
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dostala na 80 %, coţ bylo způsobeno značným převýšením výdajů nad příjmy, 
především z důvodu rozsáhlých nákupů, jeţ obec v daných letech uskutečnila. Jelikoţ se 
nejedná o dlouhodobou zápornou hodnotu autarkie hlavní činnosti, není třeba ţádných 
rozsáhlejších opatření. Příliš vysoké hodnoty autarkie taktéţ nejsou dobré, jelikoţ volné 
prostředky by mohly být vyuţity a zhodnoceny jinde. V našem případě však opět není 
nutné tento problém řešit, jelikoţ přesah doporučených hodnot není natolik výrazný.   
 
Analýza autarkie 
Protoţe i ukazatel autarkie je důleţitým poměrovým ukazatelem municipálních firem, 
aplikujeme na něj i statistické metody. 
Tab. 10: Statistická analýza ukazatele autarkie (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Analýza ukazatele 
Rok x Autarkie hlavní činnosti (v %) 1di(y) ki(y) 
2007 1 118,21 - - 
2008 2 117,39 -0,82 0,99 
2009 3 86,03 -31,36 0,73 
2010 4 82,77 -3,26 0,96 
2011 5 113,67 30,90 1,37 
2012 6 117,36 3,68 1,03 
2013 7 111,05 -6,31 0,95 
2014 8 108,83 -2,22 0,98 
 
Průměrná autarkie dosahovala napříč sledovaným obdobím hodnoty 106,91, coţ značí, 
ţe se po většinu času pohybovala v hodnotách vyšších neţ-li 100 %, ne však natolik 




Graf 7: První diference autarkie (Zdroj:Vlastní zpracování) 
První diference autarkie ukazuje, ţe největších změn hodnot bylo dosaţeno v letech 
2009 a 2011, kdy v prvním zmíněném došlo k více neţ třiceti procentnímu propadu, 
kdeţto v roce 2011 došlo k opětovnému navýšení o 31 %. Průměrný roční pokles činí 
1,34 %. 
 
Graf 8: Koeficient růstu autarkie (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Největší koeficient růstu nastává v roce 2011, kdy z procentuálně nejniţší autarkie roste 
1,37 krát. Průměrný koeficient růstu autarkie podniku je roven 1,00. To značí, ţe 
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Graf 9: Prognóza vývoje autarkie (Zdroj:Vlastní zpracování) 
S pouţitím regresní funkce můţeme provést i prognózu budoucího vývoje ukazatele 
autarkie. Dle co nejvyššího indexu determinace (0,2142) byla zvolena pro pouţití 
polynomická regrese druhého stupně. Křivka je dána rovnici: 
y = 1,2556 – 0,1174x + 0,0134x2. 
 
Dosadíme-li do této rovnice nezávisle proměnnou x, můţeme vypočíst odhady například 
pro roky 2015 a 2016. Předpovídaná hodnota ukazatele autarkie pro rok 2015 činí 
128,44 %, pro rok 2016 pak 142,16 %. Tento růst uţ by pro podnik nebyl kladným, 
jelikoţ jedinou zcela pozitivní hodnotou je 100 % a přesáhnutí o několik desítek procent 
značí neefektivní vyuţití volných zdrojů. Ovšem pouze za předpokladu, ţe se daný trend 
nezmění v čase. 
 
Ukazatele rentability 
Rentabilita je základním ukazatelem slouţícím k hodnocení efektivnosti ziskových 
firem. U firem municipálních se povětšinou uţívá odlišných ukazatelů rentability, z 
důvodu realizování činnosti hlavní, jejímţ cílem je vyrovnanost nákladů a výnosů a 
činnost vedlejší, která dosahovat zisku chce. Celky územní samosprávy však mohou mít 
i u hlavní činnosti skutečné výnosy vyšší neţ-li náklady, jelikoţ kladný výsledek 
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hospodaření lze převádět do rezervních fondů či příštích let. Proto bude kromě 
speciálních ukazatelů pro municipální firmy vypočteno i několik standardních, jeţ se 
objevují běţně i v podnikatelské sféře. 
 
Rentabilita celkového kapitálu (ROA) 
ROA vyjadřuje celkovou výnosnost kapitálu, nezávisle na tom, z jakých zdrojů byly 
podnikatelské činnosti financovány. 
 
 
Graf 10: Rentabilita celkového kapitálu (ROA) (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Napříč celým sledovaným obdobím je ukazatel rentability kladný a kolísá mezi 1-5 %. 
V letech 2009 a 2010 se blíţí hodnotě 1 % a v roce 2012 se pod tuto hodnotu dostal, 
coţ způsobil jednorázový odpis aktiv v roce 2011 a rekordně nízký výsledek 
hospodaření roku 2012. Doporučené hodnoty pro tento ukazatel se pohybují v rozmezí 
6 a více %, nicméně je nutné uváţit fakt, ţe cílem hlavní činnosti obce není 
maximalizace zisku.  
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
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Graf 11: Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Jelikoţ celkový kapitál je v případě městské části Brno-Chrlice v drtivé většině tvořen 
vlastním kapitálem, hodnoty ukazatelů ROA a ROE se liší pouze minimálně a to v 
desetinách aţ setinách. Opět tedy nedosahuje doporučených hodnot, které se pohybují 
od 10 % výše. Co však můţeme vypozorovat je, ţe hodnoty ROE jsou vţdy vyšší neţ-li 
hodnoty ROA a to znamená, ţe funguje pozitivní vliv finanční páky.  
 
Rentabilita nákladů z doplňkové činnosti (ROC) 
Prvním z ukazatelů rentability pro municipální firmy je rentabilita nákladů z doplňkové 
činnosti. Vypočteme jej jako podíl výsledku hospodaření vedlejší činnosti k nákladům 
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Haléřový ukazatel nákladovosti
V prvních třech sledovaných letech, to jest 2007-2009, vidíme nízké, ba dokonce i 
záporné hodnoty. Tato situace byla způsobena odpisy za bytový dům, které byly 
kaţdoročně přidávány k nákladům vedlejší činnosti.V roce 2009 dochází ke ztrátě 72 tis. 
Kč, jeţ je vyjádřena v záporných hodnotých ROC. Tato ztráta  byla uhrazena činnosti 
hlavní. Pořizovací cena bytového domu však byla v roce 2010 splacena a náklady 
rapidně klesly, coţ se promítlo i na samotném ukazateli. V roce 2010 dosahuje hodnot 
400 %, coţ znamená, ţe výsledek hospodaření vedlejší činnosti byl čtyřnásobně větší, 
neţ náklady na tuto činnost. V roce 2014 se náklady opět navýšily důsledkem oprav a 
pojištění, čímţ se ukazatel dostal pod 50 %. V nadcházejících letech se však s ničím 
podobným nepočítá. 
 
Míra pokrytí ztráty z hlavní činnosti ziskem z doplňkové činnosti 
Městská část splňuje podmínku provozování doplňkové činnosti ve formě bytového 
domu, nicméně v rámci činnosti hlavní nedochází ke ztrátě a tak není moţno takto 
specifikovaný ukazatel počítat. 
 
Haléřový ukazatel nákladovosti 
Haléřový ukazatel nákladovosti je podílem nákladů a výnosů doplňkové činnosti, který 









Graf 13: Haléřový ukazatel nákladovosti (Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Platí, ţe čím více se haléřový ukazatel nákladovosti vedlejší činnosti blíţí zlomovému 
faktoru  Ψ, tím lepšího ekonomického výsledku doplňková činnost dosahuje. Na základě 
tohoto tvrzení můţeme říci, ţe v roce 2014 se hodnota tohoto ukazatele rovnala 0,61, 
coţ je nejblíţe zlomovému faktoru za celou sledovanou dobu.  
 
Ukazatele likvidity 
Likvidita udává schopnost hradit včas své závazky. Pro obec byla vypočtena likvidita 
okamţitá a běţná, která je zároveň i likviditou pohotovou, protoţe obec nedisponuje 
ţádnými zásobami. 
 
Graf 14: Ukazatele likvidity (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Opět nezaznamenáme velký rozdíl mezi hodnotami likvidity okamţité a likvidity běţné. 
Většina oběţných aktiv obce je totiţ ve formě krátkodobého finančního majetku. 
Nejniţší ukazatele likvidity byly naměřeny v roce 2007 a 2010 a to kvůli nízkým 
peněţním prostředkům, kterými obec tou dobou disponovala. I přes tento fakt však obec 
byla schopna splatit veškeré své závazky. Ve všech sledovaných letech výsledky 
překračují doporučené hodnoty, nevyjímaje výše zmíněné roky, kdy likvidita byla 
nejniţší. Coţ nemusí být nutně špatné, čím vyšší je hodnota těchto ukazatelů, tím 
pravděpodobnější je udrţení platební schopnosti podniku. Dochází však k 
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Analýza okamţité likvidity  
S pomocí statistických metod analyzujeme i ukazatel okamţité likvidity, který v případě 
obce hraje poměrně důleţitou roli.  
Tab. 11: Statistická analýza okamţité likvidity (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Analýza ukazatele 
Rok x Okamţitá likvidita 1di(y) ki(y) 
2007 1 3,11 - - 
2008 2 4,82 1,71 1,55 
2009 3 12,04 7,22 2,50 
2010 4 4,03 -8,01 0,33 
2011 5 7,40 3,37 1,84 
2012 6 6,64 -0,76 0,90 
2013 7 9,26 2,62 1,39 
2014 8 8,80 -0,46 0,95 
 
V případě městské části Brno-Chrlice nabývá okamţitá likvidita vysokých hodnot 
převáţně kvůli nízkým závazkům. Průměrná hodnota okamţité likvidity na rok vychází 
na 7,01.  
 
Graf 15: První diference okamţité likvidity (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Největší změna okamţité likvidity byla zaznamenáná v roce 2009, kdy tento ukazatel 
stoupl o 7,22, naopak největší úbytek nastal v roce dalším a to 2010, kdy ukazatel 
poklesl o 8,01. I přesto však setrval nad doporůčenými hodnotami. Průměrná roční 












Graf 16: Koeficient růstu okamţité likvidity (Zdroj:Vlastní zpracování) 
U okamţité likvidity se koeficient růstu pohybuje v intervalu 0,33 aţ 2,50, coţ značí, ţe 
napříč léty se hodnoty ukazatele značně liší. Průměrný koeficient růstu činí 1,35, coţ 
značí průměrný násobek růstu na rok. 
 
Graf 17: Prognóza vývoje okamţité likvidity (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Pro prognózu odhadů hodnot okamţité likvidity vyuţijeme regresní funkce 
exponenciální, jejíţ index determinace dosahuje nejvyšších hodnot (0,3538). Křivka 
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Obrat pohledávek 
Obrat pohledávek
y = 4,82867 e
0,0794465x
. 
Dosazením hodnot nezávisle proměnné x do rovnice získáme odhady pro roky 2015 a 
2016. Odhad okamţité likvidity pro rok 2015 vychází 9,87, roku 2016 dosáhne hodnoty 
10,69. Vidíme tedy rostoucí trend, který je pravděpodobný vzhledem k nízkým 
závazkům obce a zvyšujícímu se krátkodobému finančnímu majetku.  
 
Ukazatele aktivity 
Ukazatele aktivity sledují vázanost jednotlivých poloţek kapitálu a schopnost podniku 
uţívat finančních prostředků. V této části budou vypočteny takové ukazatele, které mají 
význam pro municipální firmy. Obraty aktiv, ať uţ celkových, stálých či oběţných, 
nemá v případě obce smysl určovat, jelikoţ vzhledem k dosahovaným trţbám, které 
nejsou prioritní, se pohybují v extrémně nízkých hodnotách a tudíţ doby obratů těchto 
aktiv přesahují tisíce dní. Stejně tak nebude počítán obrat zásob, protoţe obec ţádnými 
zásobami nedisponuje.  
 
Obrat pohledávek 
Obrat pohledávek určuje vázanost majetku ve formě pohledávek. Čím vyšších hodnot 
ukazatel dosahuje, tím rychleji jsou pohledávky placeny a tím rychleji podnik získává 














Graf 18: Obraty pohledávek (Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Pohledávky obce se skládají z pohledávek za provozní zálohy a především pohledávek 
za rozpočtové příjmy. Ty byly v letech 2010, 2011 a 2014 vzhledem k dosaţeným 
trţbám poměrně vysoké, a proto jsou hodnoty obratů pohledávek nízké. Znamená to, ţe 
v tomto roce trvalo déle, neţ byly pohledávky zaplaceny. Naopak je tomu v letech 2012 
a 2013, kdy pohledávky byly několikanásobně niţší. Obraty pohledávek v těchto letech 
jsou tedy vyšší, protoţe se pohledávky rychleji splatily. 
 
Doba obratu pohledávek 
Je vyjádřením předchozího ukazatele, obratu pohledávek, v čase. Říká tedy, jak dlouho 
jsou pohledávky v podniku vázány. 
 
Graf 19: Doba obratu pohledávek ve dnech (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Čím byl ukazatel obratu pohledávek niţší, tím více dní je vázán v podniku. V letech 
2010-2011 přesahuje doba obratu pohledávek 150 dní, v roce 2014 pak téměř 180 dní. 
Zatímco roku 2012 a 2013 dosahovaly tyto doby 55 a 44 dní, tudíţ v podniku byly 
pohledávky vázány po znatelně kratší dobu.  
 
Obrat závazků 
Obrat závazků říká, jak rychle jsou závazky podniku spláceny. Sledovaným obdobím 
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Graf 20: Obraty závazků (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Vypočtené hodnoty obratů závazků jsou niţší neţ-li obratů pohledávek. Také jsou méně 
skokové, coţ je způsobeno podobnostmi hodnot závazků napříč obdobímí. Nejniţší 
hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2010, kdy závazky obce byly nejvyšší. Naopak v 
roce 2013 byly závazky obce nízké kvůli odpisování bytového domu a tak obrat 
závazků nabývá  hodnot přes 2,0. 
 
Doba obratu závazků 
Je časovým vyjádřením ukazatele obratu závazků. Udává, za jakou dobu dojde k 
zaplacení závazků neboli jak dlouho jsou závazky vázané v podniku.  
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Opět platí, ţe čím vyšší byl ukazatel obratu závazků, tím niţší je doba jeho obratu. V 
roce 2010 činí doba obratu závazků 258 dní, kdeţto v roce 2013 najdeme hodnotu 
nejniţší a to 175 dní. Pro zachování finanční stability podniku, by mělo platit, ţe 
hodnoty dob obratů závazků jsou větší neţ-li hodnoty dob obratů pohledávek. V našem 
případě je toto tvrzení pravdivé pro všechny sledované roky. 
 
Obrat kapitálu 
U municipálních firem udává tento ukazatel kapitálu, kolikrát se vrátí vloţený kapitál. 
Hodnoty obratu kapitálu by měly být co nejvyšší. Sledovaným obdobím jsou opět roky 
2010-2014. 
 
Graf 22: Obraty kapitálu (Zdroj:Vlastní zpracování) 
I přesto, ţe je tento ukazatel jedním z nejzákladnějších, co se hodnocení výkonnosti 
týče, narazíme opět na problém u územních samosprávných celků. Pakliţe se kapitál 
obce dosahující stamilionových hodnot, kterých však nabyl za delší dobu neţ-li jeden 
rok, porovnává s výnosy obce za daný rok, vypočtený ukazatel obratu kapitálu vyjde v 
desetinných číslech. A to i přesto, ţe výnosy dosahují milionových hodnot. V roce 2010 
dosahuje ukazatel hodnoty 0,1, jelikoţ výnosy jsou desetinásobně menší, neţ celkový 
kapitál. V roce 2014 ukazatel dosahuje hodnoty nejniţší a to 0,06, protoţe aktiva obce 
tento rok vzrostla o 43 mil. Kč. Větší vypovídací hodnoty proto bude mít následující 













Míra vázanosti fixních aktiv na výnosech 
Je poměrem stálých aktiv v zůstatkových cenách na výnosech a říká tedy, jak moc je 
daný obor náročný na dlouhodobý majetek. Sledováno je období v intervalu 2010-
2014. 
 
Graf 23: Míra vázanosti stálých aktiv na výnosech (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Na základě ukazatele míry vázanosti stálých aktiv na výnosech můţeme vidět, kolikrát 
převyšují stálá aktiva výnosy. V roce 2010 byl tento ukazatel roven hodnotě 10, coţ 
znamená, ţe stálá aktiva v tomto roce jsou desetinásobně vyšší neţ výnosy tohoto roku. 
V roce 2014 je dosaţeno hodnoty 16, čímţ ukazatel říká, ţe stálá aktiva byla 16x větší 
neţ výnosy obce. Z toho plyne, ţe územní samosprávní celky jsou extrémně náročné a 
závislé na dlouhodobém majetku. 
 
Ukazatele financování 
Pro městskou část Brno-Chrlice byly zvoleny takové ukazatele financování, které mají 
jasnou vypovídací hodnotu v oblasti financování a zadluţenosti v letech 2007-2014. 
 
Míra finanční nezávislosti 
Ukazatel stability udává procentuální podíl vlastního kapitálu na kapitálu celkovém. 
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Graf 24: Míra finanční nezávislosti (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Napříč všemi sledovanými roky dosahuje ukazatel míry finanční nezávislosti více neţ 
98 %, protoţe cizí zdroje činí pouhý zlomek celkového kapitálu. Nejniţších hodnot 
bylo dosaţeno v letech 2007 a 2008, jelikoţ závazky obce byly nejvyšší za sledované 
období, i přesto se však dostaly na zmíněných 98 %. Podnik je tedy z tohoto pohledu 
vysoce stabilní. 
 
Analýza míry finanční nezávislosti 
Posledním poměrovým ukazatelem u nějţ provedeme aplikování statistických metod je 
míra finanční nezávislosti, neboli finanční stability. 
 
Tab. 12: Statistická analýza míry finanční nezávislosti (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Analýza ukazatele 
Rok x Míra finanční nezávislosti (v %) 1di(y) ki(y) 
2007 1 98,07 - - 
2008 2 98,23 0,16 1,00 
2009 3 99,13 0,89 1,01 
2010 4 99,05 -0,08 1,00 
2011 5 98,82 -0,23 1,00 
2012 6 98,91 0,10 1,00 
2013 7 99,18 0,27 1,00 
2014 8 99,26 0,08 1,00 
 
Jak jiţ bylo řečeno, tento ukazatel se pohybuje v opravdu vysokých hodnotách. Průměr 
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Graf 25: První diference míry finanční nezávislosti (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Diference napříč sledovaným obdobím se mění pouze v intervalu do 1,2 %, coţ je dáno 
vysokým podílem vlastního kapitálu na kapitálu celkovém. Průměrná hodnota první 
diference je 0,17, coţ značí průměrnou roční změnu tohoto ukazatele.  
 
 
Graf 26: Koeficient růstu míry finanční nezávislosti (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Průměrný koeficient růstu dosahuje hodnoty 1,00, čímţ nastává situace, kdy se roční 






























Graf 27: Prognóza vývoje míry finanční nezávislosti (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Posledním ukazatelem, jehoţ odhady pro následující roky chceme vypočíst je míra 
finanční nezávislosti obce. Nejvyššího indexu determinace je dosaţeno při aplikování 
polynomické regresní funkce. Křivka je dána rovnicí: 
y = 97,7541 + 0,399583x – 0,0282738x2. 
 
Dosazením hodnot za nezávisle proměnnou x získáme hodnoty odhadů následujících 
let, v našem případě roky 2015 a 2016. Míra finanční nezávilosti roku 2015 nabývá 
hodnoty 99,06 % a rok později 98,92 %. Vidíme tedy mírný pokles oproti roku 2014, 
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Míra věřitelského rizika 
Ukazatel míry věřitelského rizika vyjadřuje zadluţenost podniku, neboli míru cizího 
kapitálu na kapitálu celkovém.  
 
 
Graf 28: Míra věřitelského rizika (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Míra veřitelského rizika, jak si lze povšimnout, je opakem míry finanční nezávislosti, 
coţ znamená, ţe sečteme-li tyto dva ukazatele, dostaneme 100 %. A jelikoţ nám 
finanční stabilita podniku vyšla ve vysokých hodnotách, hodnoty míry věřitelského 
rizika budou opravdu nízké. Obec ve všech sledovaných letech vykazuje hodnoty 
tohoto ukazatele v intervalu 0,7-2 %. Cizí zdroje mají tedy pouze nepatrný podíl na 
finančních zdrojích podniku. Nejvyšších hodnot dosahují v letech 2007 a 2008 z 
důvodu výše krátkodobých závazků, které činily 2 mil. Kč. Ovšem vůči celkovému 
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Síla finanční páky 
Indikátor, jenţ nám říká, do jaké míry podnik uţívá efektu finanční páky.  
 
 
Graf 29: Síla finanční páky (Zdroj:Vlastní zpracování) 
Na základě výpočtů pro období 2007-2014 můţeme sledovat pozitivní vliv finanční 
páky, ovšem v poměrně zanedbatelné míře. Napříč jednotlivými roky se mění aţ v řádu 
setin a tisícin. Největší síla finanční páky působila v letech 2007 a 2008, kdy byly cizí 
zdroje podniku nejvyšší. V roce 2011 byly cizí zdroje obce niţší neţ v letech 
předcházejících, nicméně skoková změna aktiv, které se sníţily o více neţ 40 mil. Kč, 
způsobila mírný nárůst síly finanční páky. V roce 2014 se aktiva opět zvedla o 43 mil. 
Kč, přičemţ cizí zdroje zůstaly stejné a právě proto, je v tomto roce síla finanční páky 
nejniţší ze všech pozorovaných let. Přese všechno se dá konstatovat, ţe obec ve svém 
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5.4 Výpočet analytických soustav 
Zvoleným pyramidovým rozkladem bude v našem případě Du Pontův rozklad, neboli 
rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROE), s cílem zjistit, který ze tří dílčích 
ukazatelů má největší vliv na hodnotu tohoto ukazatele.  
Tab. 13: Výpočet Du Pontova rozkladu (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Ukazatel rentability celkového vloţeného kapitálu (ROA) můţeme rozloţit na ziskové 
rozpětí (ROS) a obrat celkových aktiv. U těchto dvou dílčích ukazatelů si můţeme 
povšimnout rozdílnosti jejich hodnot. Obrat celkových aktiv nabývá hodnot extrémně 
nízkých a to především proto, ţe aktiva obce mnohonásobně převyšují její trţby. Aktiva 
se tak téměř neobrací, coţ má značný vliv na rentabilitu celkového kapitálu. Naopak 
rentabilita trţeb se pohybuje v číslech vysokých z důvodu nevelkého rozdílu mezi 
výsledkem hospodaření a trţbami. U rozkladu rentability vlastního kapitálu se počítá i 
s třetím dílčím ukazatelem, kterým je finanční páka. Ta je ovšem v našem případě zcela 
zanedbatelná, a proto má nejniţší vliv na ukazatel ROE. Tyto skutečnosti jsou dány tím, 





  2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat celkových 
aktiv 
0,0134 0,0203 0,0171 0,0170 0,0125 
ROS 1,03 1,55 0,46 0,77 0,82 
ROA 1,3802% 3,1465% 0,7866% 1,3090% 1,0250% 
Síla finanční páky 1,0096 1,0120 1,0110 1,0082 1,0074 
ROE 1,3934% 3,1843% 0,7953% 1,3197% 1,0326% 
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5.5 Výpočet účelově zvolených modelů 
Vybraným účelovým modelem je pro obec Altmanův index s upraveným vzorcem pro 
podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu. Liší se nejen v konstantách, ale i 
samotné interpretaci výsledků. 
Tab. 14: Výpočet Altmanova indexu (Zdroj:Vlastní zpracování) 
  2010 2011 2012 2013 2014 
X1 0,02 0,06 0,08 0,09 0,07 
X2 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 
X3 0,05 0,10 0,03 0,05 0,04 
X4 51,53 34,41 45,23 32,92 50,07 
X5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Altman. index 51,62 34,61 45,36 33,08 50,20 
 
Hodnoty Altmanova indexu převyšující 2,9 se povaţují pásmo prosperity a podnik se 
tedy nachází v uspokojivé finanční situaci. Pro městské části Brno-Chrlice vypočítané 
hodnoty mnohonásobně převyšují tuto horní hranici pro interpretaci. Tento jev je 
zapříčiněn velikostí proměnné X4, která vyjadřuje podíl vlastního kapitálu k celkovým 
dluhům. A jelikoţ je drtivá většina celkového kapitálu kapitálem vlastním, celkové 
dluhy podniku dosahují nízkých hodnot. Otázkou tedy je, jak kvalitní je zhodnocení 
územního samosprávního celku pomocí právě tohoto ukazatele. Můţeme však 













5.6 Celkové zhodnocení 
Úkolem této části je shrnutí a vyvození případných návrhů či závěrů z vypočtených 
ukazatelů finanční a statistické analýzy vhodných pro municipální firmy, specificky 
územní samosprávní celky. 
 
Subjektem analýzy je městská část Brno-Chrlice, na jejíchţ účetních výkazech byly 
samotné výstupy postaveny. Nutno dodat, ţe většina ukazatelů sleduje časové období 
2007 aţ 2014, nicméně takové, které počítají s poloţkou trţeb, jeţ najdeme ve výkazu 
zisku a ztráty, mají zkoumané období posunuty na roky 2010-2014 a to z důvodu 
nevedení daného výkazu do této doby.  
 
Horizontální analýza určuje změny jednotlivých let poloţek účetních výkazů, které se 
značně projevily u většiny počítaných ukazatelů. Největší změnou za celé sledované 
období je 34% pokles bilanční sumy v roce 2011, který byl zapříčiněn jednorázovým 
odpisem stálých aktiv v hodnotě 44 mil. Kč. Od této doby uţ jsou odpisy prováděny 
kaţdoročně. V roce 2014 dochází k opětovnému navýšení stálých aktiv dokončením 
výstavby mateřské školy a převodem Biocentra pod městskou část Brno-Chrlice, 
v celkové hodnotě 43 mil. Kč. Neméně důleţitou je i analýza vertikální, která hodnotí 
strukturu účetních výkazů, tedy procentuální podíl poloţky na celku. Nejdůleţitějším 
podílem, který má opětovně do největší míry vliv na hodnoty ukazatelů, je podíl 
stálých aktiv na aktivech celkových. Stálá aktiva totiţ tvoří napříč celým sledovaným 
obdobím kolem 90 % celkových aktiv. Na straně pasiv je tento podíl ve formě vlastního 
kapitálu ještě vyšší a pohybuje se tak kolem 98 %. Tyto údaje říkají, jak moc je územní 
samosprávní celek závislý právě na dlouhodobých zdrojích. U výkazu o peněţních 
tocích je důleţité zmínit, ţe cca 80 % celkových příjmů tvoří transfery, tedy přijaté 
dotace a pouze 20 % jsou vlastními příjmy obce. Struktura a změny hodnot výdajů se 
mění napříč jednotlivými léty, především vlivem výstaveb a obecních investic. 
 
S pomocí statistických metod byly analyzovány příjmy a výdaje, jelikoţ jako pro 
příjmově-výdajově orientovaný podnik jsou právě tyto údaje velmi důleţité. Průměrné 
příjmy pro sledované období dosahovaly hodnoty 21,3 mil. Kč, u výdajů 20,4 mil. Kč. 
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Kladným jevem pro obec tedy je převis průměrných příjmů nad průměrnými výdaji. K 
největší změně dochází v roce 2011, kdy se vzhledem k předchozímu roku výdaje obce 
sniţují o 8,66 mil. Kč. Průměrný roční pokles příjmů činí 347 tis. Kč, roční pokles je 
zaznamenán taktéţ u výdajů a to o 90 tis. Kč. Po provedení prognózy hodnot pro roky 
2015 a 2016 aplikováním regresní funkce, bylo zjištěno, ţe odhad příjmů je 18,336 mil. 
Kč a 17,912 mil. Kč. U výdajů je klesající trend výraznější a odhady hodnot dosahují 
12,287 mil. Kč a 8,579 mil. Kč. Odhady hodnot příjmů jsou reálně dosaţitelné, za 
předpokladu, ţe se křivka trendu nezmění. U výdajů jsou tyto odhady značně 
nepravděpodobné vzhledem k ysoké kolísavosti výdajů v závislosti na velikosti 
obecních investic v daném roce. Trend se tedy pravděpodobně změní.   
 
Vzhledem k nízkým závazkům obce vychází hodnoty analýzy rozdílových ukazatelů 
ve vysokých částkách, proto obec nemá ţádný problém s placením závazků svými 
oběţnými aktivy. Čistý pracovní kapitál se od čistých pohotových prostředků téměř 
neliší kvůli nízkému poměru pohledávek k krátkodobému finančnímu majetku.  
 
Hodnota ukazatele autarkie, jehoţ důleţitost u municipálních firem je značná, klesla 
pod doporučených 100 % pouze v letech 2009 a 2010, kvůli převýšení příjmů výdaji. Ve 
všech ostatních letech se autarkie obce pohybovala nad 100 %. Na rozdíl od 
příspěvkových organizací, které jsou taktéţ municipální firmou, si tento přebytek 
mohou nechat do následujících let a nemusí jej tedy vracet. Tudíţ nevelký přesah 
ukazatele autarkie není v případě obce záporným jevem. Průměrné roční hodnoty 
autarkie dosahovaly 106,91 %. Aplikováním regresní funkce byl vypočten odhad na rok 
2015, který činí 128,44 % a na rok 2016, kde činí 142,16 %. Za předpokladu, ţe se trend 
nezmění, uţ takto velký převis není povaţován za kladný, jelikoţ volné zdroje by mohly 
být vyuţity jinde.  
 
Ukazatele rentability byly zvoleny vzhledem k vhodnosti k municipalitě firmy a 
k faktu, ţe obec, jakoţto územní samosprávní celek, vyţaduje specifické interpretace 
výsledků kvůli odlišné struktuře výkazů. Rentabilita celkového kapitálu (ROA) se 
pohybuje v intervalu 1-5 %, doporučené hodnoty pro tento ukazatel jsou od 6 % výše. 
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Podobně je na tom i rentabilita vlastního kapitálu (ROE), která se z výše uvedeného 
důvodu o procentuálním podílu vlastního kapitálu na kapitálu celkovém, téměř neliší od 
rentablity celkového kapitálu (ROA). Doporučených hodnot 10 % tedy opět nedosahuje. 
Vzhledem k tomu, ţe trţby nejsou prioritou obce, není nutné podnikat ţádná nápravná 
opatření. Pro vedlejší hospodářskou činnost byl vypočten ukazatel rentability nákladů 
doplňkové činnosti (ROC). První tři sledované roky (2007-2009) ukazatel nabývá 
nízkých i záporných hodnot, jelikoţ náklady vedlejší činnosti převyšovaly její výnosy 
anebo byly téměř stejné. V roce 2010 dochází ke splacení pořizovací ceny bytového 
domu a náklady se tak rapidně sníţily. Výsledek hospodaření vedlejší činnosti od tohoto 
roku převyšuje investované náklady aţ čtyřnásobně a ukazatel ROC je povětšinou 
v hodnotách přesahujících 100 %. Doplňkovou činnost zkoumá i haléřový ukazatel 
nákladovosti, dle nějţ nejlepšího ekonomického výsledku bylo dosaţeno v roce 2014, 
kdy tento ukazatel nabýval hodnoty 0,61 – tedy téměř stejné, jako zlomový faktor, 
s nímţ se výsledná hodnota poměřuje.  
 
U ukazatelů likvidity se opět projevuje odlišná struktura oběţných aktiv. Většina 
oběţných aktiv obce se nachází ve formě krátkodobého finančního majetku, a proto se 
likvidita okamţitá a likvidita pohotová liší pouze v řádu desetin. Mezi likviditou 
pohotovou a běţnou rozdíl není, jelikoţ oběţná aktiva obce neobsahují zásoby. 
Průměrné roční hodnoty okamţité likvidity dosahují 7,01. Ukazatele likvidity tedy 
v kaţdém ze sledovaných let přesahují doporučené hodnoty, coţ značí udrţení platební 
schopnosti podniku, ale také neefektivní vyuţití volných zdrojů. S pouţitím 
statistických metod byly vypočteny odhady okamţité likvidity pro rok 2015 a 2016, kdy 
v prvním zmíněném dosahuje hodnoty 9,87 a v následujícím dokonce 10,69. Otázkou 
tedy je, zda je pro obec vhodnější udrţovat nadbytečný majetek s předpokladem sníţení 
rizika platební neschopnosti při objevení nečekaných závazků či investovat volné 
zdroje.  
 
Ukazatele aktivity jsou skupinou, kde se sledované období zkracuje na interval 2010-
2014. Prvními zvolenými ukazateli jsou obrat pohledávek a obrat závazků a k nim 
patřící časové vyjádření, tedy doby těchto obratů. Ani pohledávky, ani závazky obce 
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nejsou v nikterak převratných částkách, a proto je vhodné je spolu s trţbami, které jak 
uţ bylo řečeno, nejsou prioritou, zahrnout mezi počítané ukazatele aktivity. Vypočtené 
doby obratu pohledávek se pohybují v rozmezí 44-180 dní, u dob obratu závazků je 
tento interval 175-258 dní. A jelikoţ jsou doby obratu závazků vyšší neţ doby obratu 
pohledávek, podnik splňuje předpoklad pro zachování finanční stability. Problematika 
územních celků se objevuje opět u obratu kapitálu, kde se hodnoty celkového kapitálu 
pohybují v deseti aţ sta milionových hodnotách. Značně tedy převyšují roční výnosy 
podniku, a proto tento ukazatel vychází v desetinných číslech menších neţ 0,1. Tento 
problém vykresluje ukazatel míry vázanosti stálých aktiv na výnosech, kde určuje, jak 
moc je daný obor závislý na stálých aktivech. Tento ukazatel dosahuje hodnot 10 aţ 16, 
čímţ říká, ţe stálá aktiva převyšují desetinásobně aţ šestnáctinásobně výnosy obce 
daného roku a tedy, ţe územní samosprávní celky jsou extrémně závislé na fixních 
aktivech. 
 
Taktéţ u ukazatelů financování se nám projeví daná problematika odvětví municipalit. 
Ukazatel míry finanční nezávislosti dosahuje hodnot přes 98 %, jelikoţ vlastní kapitál 
mnohonásobně převyšuje cizí zdroje. Aplikováním statistických metod jsou 
prognozovány hodnoty let 2015 a 2016, dosahují 99,06 % a 98,92 %, čímţ pozorujeme 
klesající trend, ovšem rozdíl těchto hodnot vzhledem k průměru za celé období (98,83 
%) je téměř zanedbatelný. Míra věřitelského rizika je dopočtem do 100 % spolu 
s ukazatelem míry finanční nezávislosti, a proto je tedy jasné, ţe hodnoty tohoto 
ukazatele vyjadřující zadluţenost podniku, vyjdou opravdu nízké. Hodnoty zadluţenosti 
se tak pohybují v rozmezí 0,7-2 %. Posledním ukazatelem financování je vyuţití síly 
finanční páky, která se opět promítne pouze minimálně. Jelikoţ dosahuje hodnot 
vyšších neţ 1, lze říci, ţe se jedná o pozitivní vliv finanční páky, nicméně její změny 
napříč lety se liší pouze v rámci setin a tisícin a proto je tento vliv zanedbatelný a 
finanční páka nemá téměř ţádné vyuţití ve finančním řízení podniku. 
 
Du Pontovým rozkladem bylo zjištěno, ţe největším vlivem na ukazatel rentability 
vlastního kapitálu (ROE) má rentabilita trţeb (ROS) a obrat celkových aktiv. Jak 
rentabilita trţeb, tak i obrat celkových aktiv jsou však závislé na výši trţeb podniku, coţ 
je opět v rozporu s tím, ţe cílem obce není maximalizace trţeb. Altmanův index má 
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podobný problém s trţbami ve formě čtvrtého členu rovnice i přesto, ţe byl pouţit 
vzorec upravený pro podniky neobchodovatelné na kapitálovém trhu. Protoţe výsledný 
index vychází v hodnotách 33-50, přičemţ doporučené hodnoty jsou od 2,9 nahoru, 
můţeme tvrdit, ţe obec nemá problém s finančním zdraví a nenachází se ve finanční 
tísni. 
 
Téměř u všech ukazatelů najdeme klesající trend či propad hodnot v posledních čtyřech 
sledovaných letech, tedy v období 2011-2014. Tento jev však není způsoben pouze 
zmíněnou změnou bilanční sumy v roce 2011 o obrovskou částku 44 mil. Kč. Ve 
volebním období 2011-2014 se do vedení obce dostali noví lidé. Pozice starosty, 
místostarosty i tajemníka tak zastával někdo, kdo pravděpodobně neměl tolik zkušeností 
s tím, jak účinně vyuţívat veškerých moţností k efektivnímu hospodaření obce. Vliv to 
mělo například na dotace, o které bylo ţádano méně neţ v letech předcházejících a 
taktéţ nebyly prováděny rozsáhlejší výstavby či nákupy strojů, vybavení a zařízení. 














6 VLASTNÍ NÁVRHY 
Kapitola poslední se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je navrţení programu 
vytvořeného skrze aplikaci Microsoft Excel, který bude zaznamenávat a zpracovávat 
data účetních výkazů a na jejich základě počítat a znázorňovat uţivatelem vybrané 
poloţky a ukazatele. Obsahem druhé podčásti je nastínit moţný projekt pro městskou 
část Brno-Chrlice, včetně nutných kalkulací k realizaci. 
 
6.1 Program na zpracování dat 
Součástí zadání je vypracování kalkulačního programu vytvořeného v prostředí aplikace 
Excel a to s pomocí objektového programovacího jazyka VBA (Visual Basic for 
Applications). Program je důleţitým prvkem této práce a proto si jej podrobně popíšeme 
a ukáţeme si jeho funkce a výhody.  
 
Neţ-li se podíváme na samotný program, je nutno říci, ţe při jeho tvorbě bylo dbáno na 
jednoduchou orientaci pro uţivatele, ale zároveň i poskytnutí komplexních výstupů. 
Dále pak na sjednocení všech důleţitých účetních výkazů podniku na jednom místě. 
 
Obr. 2: Hlavní stránka kalkulačního programu (Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Hlavní stránka je středobodem základní orientace v programu. Právě díky ní se 
dostaneme ke všem ostatním funkcím a moţnostem, které program nabízí. Pod záhlavím 
tvořeným znakem městské části Brno-Chrlice můţeme menu programu tvořené třemi 
tlačítky. Ty nám umoňují výše zmíněný pohyb programem. Pod těmito tlačítky 
nalezneme stručné povídání o obci, ale také základní informace o samotné aplikaci. 
 
První tlačítko odkazuje na souhrnný list obsahující důleţité účetní výkazy podniku. Po 
kliknutí se nejdříve objeví potvrzovací formulář, který obsahuje podrobnější informace 
o tom, co se na dané stránce nachází. Kliknutím na tlačíto „Pokračovat“ se uţivatel 
dostane do sekce účetních výkazů, kliknutím na tlačíko „Zavřít“ zůstává na hlavní 
stránce. 
 
Obr. 3: Formulář účetních výkazů (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Stisknutím tlačítka druhého či třetího se opět otevře formulář konkretizující cíl – obsah 
dané stránky a pro uţivatele důleţité poznatky. Formulář „Analýza základních poloţek 
výkazů“ nám říká, které poloţky a proč byly zvoleny právě pro náš podnik. Podobně 
funguje i formulář pro ekonomické ukazatele. 
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Obr. 4 a 5: Formuláře analýzy poloţek a ukazatelů (Zdroj:Vlastní zpracování) 




Po potvrzení prvního výše uvedeného formuláře se dostaneme do databáze programu, 
kterou jsou účetní výkazy let 2007 aţ 2014 vedené podnikem – v případě městské části 
Brno-Chrlice jsou to rozvaha, výkaz o peněţních tocích a výkaz zisku a ztráty pro 
hlavní i vedlejší činnost. Poloţky a tedy i struktura těchto výkazů jsou v programu 
připraveny pro celky územní samosprávy, proto se můţou mírně lišit. Vyplněny jsou 
pouze nejdůleţitější poloţky těchto výkazů, jeţ jsou potřebné pro výpočet všech v práci 
počítaných ukazatelů a vzorců. I přesto jsou ale jednotlivé podpoloţky připraveny pro 
případné budoucí pouţití. Stejně jako všechny ostatní listy, i tento obsahuje tlačítko pro 
návrat na hlavní stránku programu. 
 
Obr. 7: Stránka analýzy poloţek úč. výkazů (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
První ze dvou analytických listů programu je analýza základních poloţek účetních 
výkazů. Opět zde najdeme tlačítko návratu do hlavního menu. Tlačítko „Volba poloţky 
výkazu“ spouští formulář s výběrem několika přednastavených poloţek účetních výkazů 
vhodných k analýze. Další je „Volba trendu“, která funguje podobně jako tlačítko 
předchozí – uţivatel volí z několika trendů. Nejvíce vpravo se pak nachází tlačítko na 
vymazání uţivatelem zvolených či zadaných poloţek. Volby uţivatele se ve formě 
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zkratek poloţek a trendu ukládají v horní tabulce, na základě těchto údajů poté odlišně 
počítá poslední tlačítko tohoto listu – „Zhotov výpočet“, které zároveň vyplní tabulky 
danými poloţkami, spočítá jejich první diference, koeficienty růstu a především 
graficky zobrazí dané poloţky v závislosti na čase. Spočítají se i průměrné hodnoty 
jednotlivých sloupečků hlavní tabulky, které se zapisují do jednořádkové nejniţší 
tabulky. Poslední čeho si můţeme povšimnout je nápověda pro uţivatele, říkající, ţe 
hodnoty, se kterými se počítá není nutné brát z připravené databáze, ale je moţné je 
měnit ručně přímo v hlavní tabulce. 
Obr. 8 a 9: Formuláře volby poloţky a trendu (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Kliknutím na jednotlivá tlačítka volby se zobrazí formuláře, buď pro volbu poloţky 
nebo pro volbu trendu. Mezi poloţkami je uvedeno 6 základních poloţek účetních 
výkazů, které mají pro celek územní samosprávy velký význam. Patří mezi ně výsledky 
hospodaření hlavní či vedlejší činnosti, příjmy a výdaje činnosti hlavní a celková aktiva 
se stálými aktivy. Tyto poloţky lze případně v kódu změnit na jakékoliv libovolné. 
Volba trendu slouţí především k zobrazení čtvrtého grafu, kde nalezneme trendovou 




Obr. 10: Provedená analýza zvolené dvojice poloţek (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Zhruba takto pak vypadá provedená statistická analýza zvolené poloţky. Stisknutí a 
potvrzení tlačítka „Zhotov výpočet“ doplní a dopočítá údaje tabulky a vykreslí celkem 
čtyři grafy – zvolené poloţky v závislosti na čase, první diferenci, koeficient růstu a pak 
trendovou křivku zvoleného trendu. Současně ve čtvrtém grafu vypíšu hodnoty R2, dle 
kterých se lze rozhodovat o vhodnosti pouţití daného trendu u určité poloţky či 
ukazatele. 
 
Obr. 11: Formulář volby ukazatele (Zdroj:Vlastní zpracování) 
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Přejdeme-li k stránce analýzy ukazatelů, na první pohled najdeme rozdíl pouze menší v 
tabulce hodnot, která nyní analyzuje pouze jeden zvolený ukazatel, kdeţto u stránky 
předchozí zobrazovala dvě poloţky s určitou vzájemnou závislostí. Další a zásadnější 
rozdíl tedy nalezneme aţ u tlačítka „Volba ukazatele“, která protentokrát slouţí k vyběru 
důleţitých ukazatelů municipální firmy. Princip volby trendu a samotného výpočtu je 
pak stejný jako u analýzy poloţek.  
Obr. 12: Provedená analýza zvoleného ukazatele (Zdroj:Vlastní zpracování) 
 
Jak jiţ bylo řečeno výše, mnou vybrané ukazatele a poloţky byly zvoleny vzhledem 
k významu u municipálních firem a především pak územních samosprávních celků, 
kterým městská část Brno-Chrlice nepochybně je. Úpravou kódu však není problém 
některý z dalších ukazatelů či poloţek přidat nebo odebrat. 
 
Aplikace v této formě je připravena k pouţití, je schopna analyzovat charakteristické 
ukazatele hodnotící finanční zdraví podniku, vytvořit základ pro prognózy hodnot 
budoucích let a na základě výstupů této aplikace tedy i do určité míry ovlivnit 






6.2 Návrh a řešení vlastního projektu 
Část návrhová, neboli projektová, neřeší přímo ekonomický problém podniku. Zaměřuje 
se však na jinou slabou stránkou, kterou obec disponuje a tou jsou její webové stránky. 
Úkolem této části je stručný projektový návrh, jenţ bude obsahovat analýzu současného 
stavu, poţadavky a přínosy nového webu a dále také hrubou kalkulaci rozpočtu na tento 
projekt. 
6.2.1 Současný stav  
Městská část Brno-Chrlice má relativně nové webové stránky a to z roku 2011. To však 
nemění nic na tom, ţe jak obyvatelům, tak i zaměstnancům ÚMČ se tyto stránky nelíbí 
a nejsou s nimi spokojeni. Po funkční stránce také nejsou nejpřívětivější, coţ se 
projevuje aktualizovanosti webu.  
 
 
Obr. 13: Současné webové stránky městské části Brno-Chrlice (15) 
 
Od roku 2011 se na webu nachází anketa, zjišťující, do jaké míry se uţivatelům líbí 
„nové“ webové stránky. I na základě této ankety vidíme, ţe pouze 36 % uţivatelů je se 
stránkami bez výhrad spokojeno. Dalších 25 % není spokojeno s nedostatečnou 
aktualizovaností webu. Zbývajících 39 % má buď názor negativní nebo se nezajímají.  
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Neméně důleţitým problémem je samotné dorozumívání s tvůrci tohoto webu. 
Komunikace s touto firmou zcela vázne, samotní zaměstnanci pak mohou pouze 
přidávat příspěvky na hlavní zdi - do sloţení menu, anket a dalších částí webu jiţ nemají 
přístup. 
 
Obr. 14: Anketa na obecním webu (15) 
 
V dnešní moderní době jiţ většina obecních a veřejnosprávních podnikových webů 
poskytuje nejen kvalitní grafické zpracování, ale i velké mnoţství elektronických 
sluţeb, prováděných obecním úřadem. Ty na aktuálním webu také chybí. 
 
6.2.2 Přínosy projektu 
Kdyţ jsme si vyjmenovali neduhy nynějších webových stránek, je zapotřebí říct si i 
přínosy či cíle potenciálního nového webu.  
 
Na prvním místě bude jistojistě informovanost uţivatelů. Rozšíření spektra 
poskytovaných informací cílených například na chrlického okolí, památky, kalendáře 
akcí umoţní zaujmout i jiné neţ-li místní obyvatele. Druhým nejdůleţitějším přínosem 
je usnadnění práce zaměstnancům úřadu, kteří s webem pracují. Bude-li navíc snazší 
přidávání nových aktualit, kulturních akcí, anket a dalších informací, nebude problém s 
častějším přidáváním těchto příspěvků a zvýšení samotné informovanosti uţivatelů.  
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Přínosy závislými na kvalitě nového webu jsou návštěvnost a opakovanost návštěv 
webu a reprezentativnost obce. Předpokladem však je, ţe čím kvalitněji bude web 
zpracován a čím více důleţitých informací uţivatelům poskytne, tím větší šance je, ţe se 
daný uţivatel na web v budoucnu vrátí.  
 
Diskutabilním se můţe jevit zapojení obyvatel obce do procesu rozhodování, kdy se 
například pomocí anket či dotazníků mohou uţivatelé zapojit do určitého obcí řešeného 
problému. V obyvatelích můţe vyvolat ţádanou aktivitu a pocit důleţitosti, coţ lze 
povaţovat za pozitivní přínos obci. 
 
Souhrn potenciálních přínosů projektu: 
- informovanost uţivatelů, 
- usnadnění práce zaměstnancům, 
- návštěvnost a opakovanost návštěv webu, 
- reprezentativnost obce, 
- zapojení obyvatel obce do procesu rozhodování.  
 
6.2.3 Poţadavky na projekt 
Základním poţadavkem na nové webové stránky je určitě jednoduchost a přehlednost, 
ať uţ samotného kódu, webu či systému přidávání aktualizací. S tím souvisí i logická 
struktura webu a jeho členění. Tudíţ, aby byl nový web uţivatelsky přívětivý jak pro 
samotného uţivatele, tak pro zaměstnance, kteří web obsluhují. Výše uvedené 
poţadavky  samozřejmě do jisté míry závisí i na kvalitním grafickém zpracování, 
které by mělo být vhodné k reprezentování obce. Posledním zásadním poţadavkem je 
poskytování elektronických sluţeb – úřední desky, veřejných zakázek a smluv, e-





Souhrn poţadavků na projekt: 
- jednoduchost a přehlednost webu, 
- strukturovanost a členění, 
- kvalitní grafické zpracování, 
- poskytování elektronických sluţeb. 
 
Příkladem obce splňující poţadavky na projekt můţe být web města Otrokovic, který se 
umístil na třetím místě celostátní soutěţe Zlatý Erb za rok 2016 v kategorii nejlepší 
webová stránka města (19). Tento web totiţ splňuje veškeré uvedené poţadavky a 
očekávané přínosy.  
 
Obr. 15: Současné webové stránky města Otrokovice (20) 
 
Na první pohled je orientace na tomto webu jednoduchá, leč více neţ dostačující. 
Grafické zpracování rozhodně neurazí a danou obec reprezentuje v pozitivním světle. 
Co zaujme je právě zapojení obyvatel do všelikých hlasování, například jaké stojany na 
kola mají být po obci rozmístěny – v občanech to dozajista zanechá dobrý pocit, ţe se 
zapojili do rozhodování a právě jejich hlas přispěl k vzhledu či chodu obce. Široký 




Obr. 16: Elektronické sluţby města Otrokovice (20) 
 
Jelikoţ právě tyto webové stránky města Otrokovice splňují zvolené poţadavky pro 
nový web městské části Brno-Chrlice, je zde moţnost zvolit stejného zhotovitele – tedy 
firmu jménem WEBHOUSE, s.r.o., která se převáţně specializuje právě na weby 
veřejnosprávních podniků. Weby této společnosti jsou zaloţeny na redakčním systému 
vismo Online, který umoţňuje měnit vše, co vidíte a to bez znalosti programování. 
Proto nesmírně zjednodušuje práci zaměstnanců obsluhujících web, i přes to, ţe nemusí 









6.2.4 Vymezení rozpočtu 
V následující tabulce je popsána kalkulace nákladů na nové webové stránky. Je však 
nutno vzít na zřetel, ţe kalkulace je pouze předběţná a orientační, coţ znamená, ţe cena 
se můţe měnit na základě specifických poţadavků obce, které v tomto projektu nejsou 
zahrnuty.  
Tab. 15: Orienační kalkulace ceny nového webu (23) 
Poloţka (předmět plnění) v Kč (bez DPH) 
Tvorba webových stránek 12 000,00 
Licence modulů 17 000,00 
Elektronické formuláře 2 500,00 
SMS infokanál 3 000,00 
Online platby 4 000,00 
Rezervační systém 2 000,00 
Školení obsluhy 2 000,00 
Registrace domény x 
Celková částka 42 500,00 
 
Jelikoţ firma WEBHOUSE, s.r.o. na svých webových stránkách neuvádí ceník sluţeb, 
ceny uvedené v tabulce jsou odvozeny z veřejně přístupné smlouvy mezi výše uvedenou 
firmou a obcí Dolní Břeţany, jeţ si nový web v roce 2013 nechala vytvořit. Kalkulace 
na webové stránky je tak pouze orientační (23). 
 
Tvorba samotných webových stránek s kvalitním grafickým zpracováním a redakčním 
systémem vismo Online je odhadována na 12 tis. Kč. Největší částka 17 tis. Kč tak 
připadá na souhrnnou poloţku licence modulů. Ta v sobě skýtá například modul 
kalendáře akcí, fórum, anglickou mutaci, galerii či mobilní verzi stránek. Tvorba 
elektronických formulářů je základem pro elektronickou sluţbu e-podatelny. Další 
poloţkou je SMS infokanál, který registrovaným uţivatelům zasílá krátké informační 
zprávy ohledně obecních záleţitostí kultury, sportovních akcí či důleţitých novinek. 
Mezi elektronickými sluţbami webu musí být i moţnost online plateb, například přes 
platební bránu PayU. Eventuální poloţkou je rezervační systém, jenţ obstarává 
rezervace obecních prostor – sportovního hřiště, tenisových kurtů a podobně. Není tedy 
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nutností, ale vyuţití v praxi by dozajista našel. Důleţitou poloţkou je školení obsluhy a 
tedy systém samotného přidávání příspěvků, aktualit, provádění změn a celkově práce 
s novými webovými stránkami pro stávající personál úřadu ÚMČ.  
 
Neznámou  zůstává registrace domény, kterou v případě společnosti WEBHOUSE, s.r.o. 
poskytuje třetí strana, tzv. registrátor. Tyto poplatky platí zhotovitel a přeúčtovává je 
objednateli. Ceny této poloţky závisí na aktuálním ceníku domén. I přesto však lze 
tvrdit, ţe se finální částka bude pohybovat v rozmezí 42 aţ 50 tis. Kč. 
 
6.2.5 Shrnutí projektu 
O investicích do hodnoty 40 tis. Kč rozhoduje sám starosta obce, přesáhne-li daná 
částka tuto hranici, o poskytování dotací na určené účely rozhoduje Rada nebo 
Zastupitelstvo městské části. Protoţe podnik disponuje dostatečným krátkodobým 
finančním majetkem ve formě peněz na účtě, je vysoce pravděpodobné, ţe částka na 
zaplacení tohoto projektu by šla právě odtud.  
 
Posouzení návrhu tohoto projektu závisí na samotné obci, zda jej bude povaţovat za 
kvalitní a výhodný. Mým osobním názorem je, ţe moţné přínosy nového webu značně 













Předmětem této práce bylo zhodnocení finančního zdraví městské části Brno-Chrlice 
s pouţitím finanční analýzy a statistických metod. Na základě účetních výkazů obce 
z let 2007-2014 byly vypočteny takové ukazatele, jeţ byly vhodné vzhledem 
k municipalitě firmy a charakteristikám územních samosprávních celků. Aplikováním 
regresní analýzy byly zjištěny prognózy budoucího vývoje zvolených ukazatelů. 
 
Teoretický úsek práce objasnil pojmy, které se objevují napříč celou prací, především 
pak v analytické části. Kapitola první objasnila charakteristiky municipálních firem, 
celků územní samosprávy a obcí, jejíţ znalost je potřebná ke správnému pochopení 
jednotlivých interpretací vypočtených ukazatelů. Kapitola druhá a třetí obsáhla 
informace o finanční analýze a statistických metodách – jednotlivé ukazatele, jejich 
vzorce či teoretické vyuţití v praxi.  
 
Náplní analytické části bylo definované teoretické pojmy prakticky vypočíst, zobrazit 
a interpretovat. Jelikoţ se municipality v lecčem liší, nejprve bylo třeba skrze 
horizontální a vertikální rozbor proniknout do konkrétní problematiky obcí a jejich 
účetních výkazů. Následovala analýza rozdílových a poměrových ukazatelů, která byla 
provedena skrze kalkulační program vytvořený aplikací Microsoft Excel VBA, jenţ 
dané ukazatele vypočítá a graficky zobrazí spolu s aplikováním statistických metod. 
Většina výstupů analytické části vycházela v kladných či doporučených hodnotách, 
a proto lze tvrdit, ţe městská část Brno-Chrlice ţádnými dlouhodobými problémy netrpí 
a nachází se tedy v relativně dobré finanční situaci. Taktéţ byl zaznamenán mírně 
klesající trend u mnoha analyzovaných ukazatelů, coţ však bylo způsobeno 
neefektivním vyuţíváním obecních moţností – jakými jsou například dotace. Tato 
situace se v budoucnu dozajista zlepší, z důvodu změn ve vedení obce. 
 
Obsahem návrhové části byl výše zmíněny program, jenţ byl součástí této práci a je 
moţné jej vyuţívat obcí, bude-li to chtít. Nabízí totiţ nezměrné mnoţství informací, 
které lze rozhodně vyuţít při efektivním hospodaření obce. Práci uzavírá projektová 
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kapitola, ve které nalezneme vlastní návrh na řešení jedné ze slabých stránek, kterými 
městská část Brno-Chrlice disponuje a to změna dosavadních webových stránek. Takto 
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2007 2008 2009 2010
AKTIVA
Stálá aktiva












Dlouhodobé závazky 0 0 0 0
Krátkodobé závazky
PASIVA CELKEM
109 092 250,09 111 195 916,22 112 447 234,73 117 241 929,84
173 106,70 194 848,00 194 848,00
108 919 143,39 111 001 068,22 112 252 386,73 117 241 929,84
7 841 440,55 12 033 447,36 13 766 915,16 5 388 103,11
822 044,40 1 542 207,55 521 434,00 695 370,90
7 019 396,15 10 491 239,81 13 245 481,16 4 692 732,21
116 933 690,64 123 229 363,58 126 214 149,89 122 630 032,95
114 678 924,43 121 054 318,09 125 114 007,50 121 464 211,13
107 901 816,09 110 522 166,22 112 158 484,73 116 792 978,00
3 970 738,81 4 755 719,92 6 561 967,64 2 982 242,16
2 806 369,53 5 776 413,95 6 393 555,13 1 688 990,97
2 254 766,21 2 175 045,49 1 100 142,39 1 165 821,82
2 254 766,21 2 175 045,49 1 100 142,39 1 165 821,82
116 933 690,64 123 229 363,58 126 214 149,89 122 630 032,95
2011 2012 2013 2014
AKTIVA
Stálá aktiva















72 699 349,84 71 036 694,84 69 636 295,96 110 286 366,98
72 699 349,84 71 036 694,84 69 636 295,96 110 286 366,98
7 776 822,58 10 046 687,20 11 906 866,11 14 108 094,23
733 181,00 210 231,45 169 727,35 754 707,45
7 043 641,58 9 836 455,75 11 737 138,76 13 353 386,78
80 476 172,42 81 083 382,04 81 543 162,07 124 394 461,21
79 524 192,30 80 202 832,62 80 876 853,86 123 478 422,76
72 142 036,00 71 757 293,16 71 792 550,30 113 481 146,64
4 843 409,30 7 800 681,06 8 013 873,91 7 652 100,34
2 538 747,00 644 858,40 1 070 429,65 2 345 175,78
951 980,12 880 549,42 666 308,21 916 038,45
-600 968,00 -600 968,00 -600 968,00
951 980,12 1 481 517,42 1 267 276,21 1 517 006,45
80 476 172,42 81 083 382,04 81 543 162,07 124 394 461,21
Příloha 1: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 2007-2010 v Kč 
Příloha 2: Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 2011-2014 v Kč 
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2007 2008 2009 2010
PŘÍJMY 




Kultura a zájmová činnost 0,00 0,00
Místní správa
Příjmy z fin. Operací
CELKOVÉ PŘÍJMY 
VÝDAJE 
Výdaje na vzdělávání a kulturu









144 866,00 180 109,00 178 477,00 160 595,00
1 208 132,00 1 288 540,00 1 184 077,00 776 121,00
19 260 451,00 22 434 792,00 19 615 008,00 18 354 217,00
452 945,00 562 369,00 539 889,00 525 988,00
54 984,00 57 805,00
343 434,00 692 364,00 1 005 008,00 618 291,00
509 611,00 872 933,00 1 408 384,00 673 350,00
21 974 423,00 26 088 915,00 23 930 844,00 21 108 562,00
3 932 853,00 7 105 318,00 5 612 084,00 5 367 981,00
544 595,00 220 084,00 134 240,00 253 734,00
2 253 308,00 3 080 398,00 72 483,00
1 767 185,00 1 161 875,00 5 104 608,00 8 408 562,00
1 280 939,00 1 130 184,00 1 061 384,00 331 157,00
187 140,00 486 188,00 6 643 134,00 1 099 618,00
1 617 324,00 1 790 122,00 1 818 704,00 2 409 060,00
6 189 993,00 6 603 555,00 6 974 062,00 7 195 385,00
386 964,00 316 100,00 322 729,00 355 455,00
18 589 235,00 22 223 757,00 27 816 840,00 25 501 443,00
2011 2012 2013 2014
PŘÍJMY




Kultura a zájmová činnost
Místní správa
Příjmy z fin. Operací
CELKOVÉ PŘÍJMY 
VÝDAJE 
Výdaje na vzdělávání a kulturu
Výdaje na zájmové činnosti








162 517,00 143 720,00 238 010,00 250 866,00
721 280,00 613 594,00 630 754,00 620 929,00
17 039 822,00 16 515 103,00 15 592 000,00 16 468 000,00
464 822,00 679 459,00 946 240,00 722 309,00
37 350,00 50 650,00 63 621,00 25 130,00
340 627,00 403 931,00 403 370,00 606 359,00
368 951,00 702 435,00 2 009 150,00 850 326,00
19 135 369,00 19 108 892,00 19 645 780,00 19 543 348,00
3 202 892,00 3 884 805,00 4 480 173,00 5 899 919,00
397 665,00 1 112 040,00 155 437,00 394 736,00
1 604 724,00 974 005,00 2 025 161,00 1 884 380,00
425 393,00 100 000,00 95 608,00 343 757,00
582 863,00 575 391,00 1 826 648,00 521 061,00
1 859 479,00 1 808 917,00 1 788 879,00 2 138 353,00
7 101 504,00 7 053 113,00 6 710 814,00 5 511 650,00
659 025,00 774 262,00 608 866,00 1 264 226,00
16 833 552,00 16 282 537,00 17 691 590,00 17 958 085,00
Příloha 3: Výkaz cashflow ve zjednodušeném rozsahu 2007-2010 v Kč 
























10 099 550,32 2 397 961,44 4 891 034,08 5 603 587,78 5 674 673,23
21 422 665,00 12 727 307,88 14 031 027,69 15 122 433,78 15 255 705,23
150 001,59 151 827,80 98 623,00 273 983,00 287 818,00
-11 473 116,00 -10 481 174,24 -9 421 422,61 -9 792 829,00 -9 868 850,00
11 947 905,29 5 080 428,44 5 535 892,48 6 674 017,43 6 949 419,36
8 225 984,00 1 863 883,00 1 726 039,50 3 890 395,00 2 866 245,84
68 007,69 200 299,64 435 178,44 272 252,60 543 841,88
3 653 913,60 3 016 245,80 3 374 674,54 2 511 369,83 3 539 331,64
1 848 354,97 2 682 467,00 827 664,40 1 298 344,65 1 469 224,36
159 364,00 143 720,00 182 806,00 227 915,00 194 498,00
1 688 990,97 2 538 747,00 644 858,40 1 070 429,65 1 274 746,13




Ostatní náklady a pojištění







Daň z příjmu 0 594
VH po zdanění
1 393 1 387 104 477 11 573 49 053 18 810 2 884 82 257
37 560 38 901 56 330 53 129 58 154 69 716 51 720 70 803
4 368 25 488 21 983 11 486 11 486 11 486 26 293 142 836
300 484 300 484 300 484 4 748 4 810 11 696 11 487
343 804 366 259 483 275 80 936 123 504 100 012 92 593 307 383
395 070 398 088 394 646 394 888 391 123 388 903 401 720 404 520
5 117 7 631 16 145 6 335 4 740 7 793 3 381 97 781
400 187 405 719 410 791 401 223 395 863 396 696 405 101 502 301
56 383 39 461 -72 484 320 288 272 359 296 684 312 508 194 917
13 532 5 686 2 559 55 204 59 377 60 962
42 851 33 775 -72 484 317 729 271 765 241 480 253 131 133 956
Příloha 5: Výkaz zisku a ztráty HČ 2010-2014 v Kč 
 
 
Příloha 6: Výkaz zisku a ztráty VHČ 2007-2014 v Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
